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Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro zaloţení 
firemní školky. V teoretické části jsou obsaţeny základní informace o tvorbě 
podnikatelského záměru a problematika týkající se předškolního vzdělávání v České 
republice. Vlastní práce je pak zaměřena na zpracování návrhu zřízení firemní školky 





This bachelor thesis focuses on a enterpreneurial intention for creating of company´s 
nursery. Theoretical part contains basic information about business plan and condions 
of preschool education in the Czech Republic. Practical part focuses on planing of 
development of company´s nursery for University of technology in Brno. 
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Omezená kapacita veřejných mateřských školek neboli nedostatek předškolních zařízení 
je v současné době všeobecně známý společenský problém. Potřeba sladit profesní  
a rodinný ţivot je aktuální otázkou pro mnoho rodičů malých dětí. Vzhledem 
k současné demografické situaci je však pro ně obtíţné najít volné místo ve školce, coţ 
jim zásadně komplikuje moţnost návratu do zaměstnání.  
 
Jednou z moţností, jak tyto problémy řešit, je budování firemních školek. Uţ léta se 
o firemních školkách hovoří jako o všestranně výhodné instituci, která můţe pomoci  
na jedné straně státu, či obcím, na druhé straně pomůţe i rodičům dětí tím, ţe omezí 
jejich výpadek z pracovního procesu, můţe zlepšit i ekonomickou situaci tisíců rodin 
s malými dětmi a nakonec znamená i přínos firmám, které nemusejí přijít na delší dobu 
o kvalitní a výkonné zaměstnance.  
 
Téma této práce jsem si vybrala, protoţe se jiţ dlouhou dobu pohybuji v prostředí 
rodičů, kteří řeší situaci, kam umístit své děti předškolního věku, rodiči, kteří hledají 
kvalitní předškolní zařízení, jsou-li vůbec nějaká, a která by byla navíc cenově 
dostupná.  
 
Ani rodiny v zahraničí to nemají s výběrem kvalitní školky jednoduché. Z vlastní 
zkušenosti vím, ţe vyuţívají například au-pair sluţeb, kde je o děti postaráno celý den, 
protoţe předškolní zařízení si nemohou dovolit. Pokud však jim jejich zaměstnavatel 
umoţní umístění dětí do firemní školky, je to pro ně jasně nejlepší volba.  
Právě v zahraničí jsou firemní školky velice rozšířené. Jsou s nimi obecně velmi dobré 
zkušenosti. 
 
V České republice se debata o firemních školkách začíná dostávat opět na povrch. 
Jiţ po mnoho období si politické strany dávají do svých předvolebních programů 
podporu firemních školek na první místo. Po jejich zvolení se však situace nijak 
zásadně neřeší. Bude tento rok zlomový? Věřím, ţe ano. Podpora aktivit na slaďování 
profesního a rodinného ţivota je zakotvena jiţ v Programovém prohlášení Vlády ČR. 
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Problematika daňového reţimu firemních školek bude ve směru uznání nákladů  
na jejich zřízení a provoz do daňově účinných výdajů komplexně řešena v zákoně  
o sluţbách péče o děti připravovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí 
s předpokládanou účinností od 1.7 2012. 
 
Úkolem této práce je vytvořit podnikatelský záměr na zaloţení firemní školky. 
Vybudování firemní školky sebou nese řadu výhod nejen pro zaměstnance firmy, 
ale také pro jejich zaměstnavatele. Mezi výhody pro zaměstnance patří především 
udrţení kvalifikovaných pracovníků, sníţení fluktuace pracovních sil, lepší flexibilita 
pracovní doby zaměstnanců, uplatnění rovných příleţitostí na trhu práce 
pro zaměstnance. Pro zaměstnance představuje přínos zejména v podobě fyzické 
blízkosti svého dítěte během dne, moţnosti dřívějšího návratu do zaměstnání  
či ve flexibilní provozní době školky odpovídající pracovním poţadavkům firmy. Vznik 
podnikové školky však není lehkou záleţitostí, je to personálně a finančně nelehký úkol, 
který sebou nese spoustu rizik, se kterými musí zaměstnavatel počítat. Proto je nutné 
veškeré stadia realizace pečlivě naplánovat a průběţně vyhodnocovat. 
 
Vybudování a provoz firemního zařízení péče o předškolní děti patří mezi podporované 
aktivity Evropského sociálního fondu (dále ESF) a lze na ně čerpat dotace 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OPLZZ). 
Práce tedy obsahuje také problematiku, týkající se podpory firemních školek 
z prostředků Evropské unie (dále EU).  
 
Jedna z institucí, která o firemní školce jiţ nějakou dobu uvaţuje je veřejná vysoká 
škola Vysoké učení technické v Brně (dále VUT). Nabídku vytvořit podnikatelský 
záměr na vznik firemní školy pro VUT jsem s radostí přijala a věřím, ţe vytvoření této 
bakalářské práce, nebude slouţit pouze pro úspěšné ukončení mého bakalářského 
studia, ale ţe se stane i určitým podkladovým materiálem pro budoucí realizaci firemní 






1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
1.1 Vymezení problému  
 
V roce 2010 dosáhl počet ţivě narozených dětí 117 153. Druhý rok za sebou byl 
zaznamenán meziroční pokles v hodnotě 1,2 tis. dětí, kdyţ vrchol porodnosti pro období 
prvního desetiletí 21. století nastal v roce 2008, kdy se narodilo téměř 120 tis. dětí. 
 
























            Graf 1: Vývoj porodnosti v ČR v letech 2002-2010 (Upraveno dle: ČSÚ) (13) 
Rok Ţivě narození 
2002 92 786 
2004 97 664 
2006 105 831 
2007 114 632 
2008 119 570 
2009 118 348 




























Vzhledem k tomu, ţe v nedávné době byla zrušena velká většina mateřských škol,  
se stále mnoho rodičů, i přes pokles porodnosti, potýká s problémem, kam své dítě 
umístit. Státní školky odmítají stále více dětí. Loni nepřijaly více neţ čtvrtinu 
přihlášených. Nejhorší situace je ve Středočeském kraji a na jihu Moravy, kde školky 
loni nepřijaly kaţdé třetí dítě. Kolik dětí se nedostalo do školky v roce 2011, uvádím 
v následující tabulce.  
 
Tab. 2 Počet nepřijatých dětí – rok 2011(Zdroj: Čt24) (20) 
Průměr  26,7 %  
Středočeský kraj 37,8 %  
Jihomoravský kraj  36,6 % 
Praha  32,5 %  
 
V následující tabulce uvádím aktuální situaci v městě Brně. Tabulka ukazuje výsledky 
letošního přijímacího řízení. Rodiče měly moţnost přihlásit dítě do libovolného počtu 
mateřských školek. Všechny přihlášky musely být odevzdány do 6. března 2012. 
 
Tab. 3 Letošní výsledky zápisu do mateřských škol v městě Brně (Zdroj: MŠ Brno) (19) 
 
Pokud se rodičům nepodaří umístit své dítě do školky v blízkosti svého bydliště, vzniká 
mu další starost. Vzdálenější školky buď nepřijmou do svého zařízení dítě z okolí 
vůbec, anebo ho přijmou, ale samozřejmě za podmínek stanovených školkou, coţ je 
především otevírací doba, která tvoří další problém v systému mateřských školek. 
Většina mateřských školek má totiţ danou otvírací dobu od sedmi do šestnácti hodin. 
Pracovní doba většiny zaměstnanců je však poněkud delší nebo naopak někteří začínají 
Vypsaná volná místa: 2173 Vydané přihlášky: 4951 
Přihlášené děti: 4611 Podané přihlášky: 11597 
Přihlášené mimobrněnské děti: 189 Přihlášky mimobrněnských: 453 
Přijaté děti: 2165 Nepřijaté děti: 2446 
Přijaté mimobrněnské děti: 23 Nepřijaté mimobrněnské děti: 166 
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svůj den později. Sladit pak otevírací dobu školky s pracovní dobou zaměstnanců, tak 
aby rodič zvládl své dítě kaţdodenně včas a v klidu dopravit do vzdálenější školky, je  
pro kaţdého rodiče velice náročné. 
 
Jednou z moţností, jak dětem umoţnit kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání je 
budování firemních školek. Vybudování firemní školky by zároveň podpořilo 
v současnosti často zmiňované téma – Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce 
a slaďování pracovního a rodinného života. V současné době funguje v České republice 
11 firemních školek.  
 
Stále více zaměstnavatelů si uvědomuje, ţe implementace rovných příleţitostí 
do firemních strategií, není jen deklarativním přijetím frází a definic, ale představuje 
významný prvek personální politiky. Hlavním přínosem firmy je sníţená fluktuace 
pracovních sil, větší motivace a loajalita zaměstnanců, výkonnější pracovní prostředí  
či lepší pozice firmy mezi konkurenty. Některým firmám zřízení firemní školky 
dokonce výrazně ušetřilo výdaje spojené s reklamou. Zařízení má pro firmu tedy i určitý 
reklamní efekt, jedná se dobrý marketingový tah.  
 
Fungování firemní školky by mělo umoţnit rodičům sladit jejich rodičovské a profesní 
role v případě, ţe nechtějí rezignovat ani na své rodičovství a ani na svou profesní 
realizaci. Velkým problémem v ČR, jak jiţ bylo zmíněno výše, je neexistence finančně 
a teritoriálně dostupných sluţeb péče o děti předškolního věku, které jsou jedním 
z důleţitých předpokladů slučitelnosti profesních a rodinných rolí. Především chybí 
zabezpečení péče o děti do 3 let věku.  
 
Budování a provozování firemního zařízení péče o děti předškolního věku je 
nestrojeným, významným a zcela konkrétním nástrojem slaďování rodinných  
a profesních rolí. Je projevem společenské odpovědnosti firmy a modelem účasti 





1.2 Cíl práce  
 
Cílem této bakalářské práce je prezentovat a po získání potřebných teoretických znalostí 
vytvořit podnikatelský záměr na zaloţení firemní školky pro konkrétní veřejnou 
vysokou školu v Brně. Dalším cílem je vytvořit určitý podkladový materiál pro případné 
budoucí zřízení školky. 
 
Teoretická část je rozdělena do dvou částí. První část je tvořena teoretickými poznatky, 
týkající se podnikatelského záměru, jeho tvorby a struktury. Část druhá je zaměřena  
na problematiku předškolního vzdělávání a na čerpání dotací z prostředků Evropského 
sociálního fondu, kde v rámci oblasti podpory 3.4 lze ţádat o dotaci na vznik a provoz 
firemní školky. 
 
Návrhová část obsahuje především propočty provozních a vstupních investičních 
nákladů. Dále je zaměřena na realizaci projektu za pomocí dotací z ESF a to  
od zpracování ţádosti aţ k uzavření projektu. Celkově by nám návrhová část měla 
odpovědět na otázku, zda má školka předpoklady pro realizaci či nikoliv. Inspiraci  
ke tvorbě některých kapitol návrhové části této bakalářské práce, jsem získala 
















2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
 
2.1 Podnikatelský záměr  
 
Nejcharakterističtějším výrazem podnikatelského záměru je podnikatelský plán, který 
definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a strategii zvolenou k jejich dosaţení. Je to 
dokument, který má podnikateli pomáhat jak v počátcích při vytváření potřebných 
podmínek pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti, tak později při řízení jiţ 
rozvinutých podnikatelských aktivit. (3) 
 
Podnikatelský plán je také velmi důleţitý při získávání potřebných finančních zdrojů. 
Právě tento dokument většinou přesvědčí banku o tom, aby vám zapůjčila na váš 
podnikatelský záměr finanční prostředky nebo individuálního investora, aby se stal 
vašim partnerem. (3) 
 
Podnikatelský plán musí obsahovat údaje potřebné k tomu, abyste jak vy, tak vaše okolí 
byli plně přesvědčeny o reálnosti a úspěchu vašeho podnikání a to i z dlouhodobých 
hledisek. Je podstatné se zaměřit na to, aby vaše firma existovala a prosperovala i za 
deset let a více. (3) 
 
Podnikatelský plán by měl stavět na vyuţití silných stránek podnikatele a promyšleně 
eliminovat ty faktory, které by mohly úspěch jeho podnikání v budoucnu ohrozit. (3) 
 
2.1.1 Struktura podnikatelského plánu 
V literatuře najdeme mnoho struktur podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského 
plánu je pro kaţdý podnik individuální záleţitostí. Záleţí na kaţdém podnikateli, jak 
podnikatelský plán zpracuje. Některé informace by však měl obsahovat kaţdý 
podnikatelský plán, ať jiţ je vytvořen pro jakýkoliv podnik a pro jakoukoliv skupinu 




Podnikatelský plán by měl obsahovat tyto základní části:  
 
2.1.1.1 Titulní strana 
Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Měla by obsahovat následující 
údaje: název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty, krátký popis podniku a 
jeho činnost či způsob financování a jeho strukturu. (6) 
 
2.1.1.2 Exekutivní soubor 
Tato část se zpracovává většinou aţ po vytvoření celého podnikatelského plánu a to 
v rozsahu několika stránek. Exekutivní soubor má velký význam hlavně pro prvotní 
upoutání potenciálních investorů, protoţe právě na jeho základě se rozhodují, zda má 
význam ve čtení podnikatelského plánu pokračovat a prostudovat si ho jako celek. Proto 
bychom této kapitole měli věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní soubor je stručné 
shrnutí nejdůleţitějších prvků podnikatelského plánu – hlavní myšlenka 
podnikatelského plánu, silné stránky, očekávání, stručný finanční plán. Cílem 
exekutivního souboru je ve čtenáři vzbudit co největší zvědavost, aby pokračoval ve 
čtení celého dokumentu a neodloţil ho po prvních dvou přečtených řádcích. (6) 
 
2.1.1.3 Analýza trhu a podniku 
Podnik můţeme analyzovat ze dvou pohledů – z pohledu vnitřního a vnějšího. Pro 
hodnocení prostředí firmy a trhu, na kterém se pohybujeme, lze vyuţít k hodnocení 
podniku několik druhů analýz.  
 
VNĚJŠÍ ANALÝZA PODNIKU  
Podnikatelské prostředí, v němţ se firma nachází, zahrnuje činitele, jejichţ působení 
můţe na jedné straně tvořit nové podnikatelské příleţitosti, na straně druhé se můţe 
jednat o potenciální hrozby pro její existenci. Proto je potřeba okolí firmy důkladně 
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monitorovat a systematicky analyzovat. Analýza makroprostředí by měla být zaměřena 
zejména na odhalení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu významněji 
ovlivnit. (4) 
Makro okolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 
rámec, v němţ se podnik pohybuje. Zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo 
podnik a to obvykle bez ohledu na jeho konkrétní chování. Podnik zde prakticky nemá 
přímou moţnost aktivně stav tohoto okolí ovlivňovat, můţe však svým rozhodováním 
na ně aktivně reagovat, připravit se na určité varianty, a tím ovlivnit nebo změnit směr 
svého vývoje. (10) 
 
SLEPTE analýza - za klíčové součásti vnějšího okolí lze označit faktory sociální, 
legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické. Analýza, která posuzuje 
tyto externí faktory působící na podnik, se nazývá, SLEPTE (PESTE). Název je převzat 
z anglického jazyka – Social, Legislative, Economic, Political, Technological and 
ecological factors. 
 
 Sociální faktory – demografické ukazatele, vliv odborů, makroekonomické 
charakteristiky trhu práce, 
 
 legislativní faktory – zákony, jejich existence a pouţitelnost, chybějící 
legislativa,  
 
 ekonomické faktory – vývoj HDP, úrokové sazby, míra nezaměstnanosti, fáze 
ekonomického cyklu, inflace,   
 
 politické faktory – politická stabilita, daňová politika, politické trendy, postoje 
k podnikání, 
 
 technologické faktory – technologické trendy, rychlost technologických změn, 
výše výdajů na výzkum, podpora vlády na výzkum, nové objevy a vynálezy, 
 
 ekologické faktory – přírodní a klimatické podmínky, legislativní omezení 
spojená s ochranou ţivotního prostředí, globální oteplování. (2) 
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Porterův model konkurenčních sil - jedná se o model, který se zabývá konkurenty 
našeho podniku. Vychází z předpokladu, ţe strategická pozice firmy, působící v určitém 
odvětví je ovlivněna působením pěti základních faktorů. Tento model patří mezi často 
pouţívané nástroje analýzy oborového okolí podniku. Do jiţ zmíněných pěti základních 
oblastí patří vyjednávací síla dodavatelů a zákazníků, vnitřní konkurenci firmy, nová 
konkurence firmy a riziko vzniku substitutů.  
 
ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ  
Hlavním cílem analýzy vnitřního prostředí je identifikace silných a slabých stránek 
podniku. Kaţdý podnik by měl v maximální míře vyuţívat své silné stránky, aby 
eliminoval ty slabé a mohl tak vyuţít svých příleţitostí a předejít hrozbám. 
K identifikaci silných a slabých stránek slouţí několik nástrojů vnitřní analýzy podniku.  
 
Marketingový mix -  marketingový mix spolu s výběrem trţních segmentů a cílových 
trhů tvoří marketingovou strategii firmy. Je tvořen čtyřmi základními sloţky, tzv. 4P:  
 
 Výrobek (produkt) – analýza našich produktů a sluţeb ve vztahu k jejich 
postavení na trhu, 
 
 cena (price) – posouzení našich cen a cenové politiky ve vztahu k různým 
typům zákazníků i společníků, 
 
 distribuce (place) – umístění výrobků a sluţeb, analýza způsobů, jak zabezpečit 
dodání našich výrobků a sluţeb ke všem zákazníkům 
 
 marketingová komunikace (promotion) – analýza moţností a způsobů, jak 
zajistit takovou informovanost o našich produktech a sluţbách, aby o ně byl na 
trhu co největší zájem. (6)  
 
7S - jedním z cílů strategické analýzy by mělo být odhalení tzv. klíčových faktorů 
úspěchu. Model poradenské firmy McKinsey 7S je jeden z modelů, pomáhající 
identifikovat tyto klíčové faktory úspěchu. Název je odvozen od sedmi níţe uvedených 




 Strategie – způsob, jak podnik dosahuje své vize a jak reaguje na příleţitosti a 
hrozby v daném předmětu podnikání, 
 
 struktura – obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 
spolupráce, nadřízenosti, podřízenosti, sdílení informací a kontrolního 
mechanismu, 
 
 systémy řízení – prostředky, systémy a procedury, které slouţí k řízení 
kaţdodenní aktivy organizace, 
 
 styl manaţerské práce – je projevem toho, jak management přistupuje k řízení 
a k řešení vzniklých problémů, 
 
 spolupracovníci – lidské zdroje organizace a jejich vztahy, funkce, nároky, 
motivace, chování vůči firmě, 
 
 schopnosti – profesionální zdatnost a kompetence pracovního kolektivu firmy 
jako celku, 
 
 sdílené hodnoty – ideje a principy uznávané pracovníky a některými dalšími 
zainteresovanými skupinami firmy, které se podílí na úspěchu firmy. (4)  
 
Swot analýza - název pochází z anglického jazyka: strength – silné stránky, 
Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příleţitosti, Threats- hrozby. Jedná se tedy 
o zkratku pro vnitřní silné a slabé stránky podniku a pro příleţitosti a hrozby plynoucí 
z vnějšího prostředí podniku. (1) 
 
 Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 
kontrolu a které samy o sobě můţeme ovlivňovat, jedná se např. o naše dobré 
jméno nebo průměrnost našeho personálu či produktu. (6) 
 
 Hrozby a příleţitosti jsou externí faktory, které samy o sobě neovlivníme, 
pouze na ně můţeme v rovině přizpůsobení záměru tak či onak reagovat. Patří 





Firma by se měla snaţit eliminovat své slabé stránky, podporovat své silné stránky, 
vyuţívat příleţitostí okolí a snaţit předejít a jistit se proti případným hrozbám. Pouze 
tak dosáhne konkurenční výhody nad ostatními. (7)  
 
2.1.1.4 Popis podniku 
Podnikatelský plán by měl obsahovat také detailní popis podniku. Investor by si měl 
udělat představu o velikosti podniku a jeho záběru. Popis podniku by měl zahrnovat 
pouze doloţitelná fakta, která se týkají jeho zaloţení, různých úspěchů, dále se v něm 
formuluje jaké má podnik strategie a jaké jsou cíle a cesty k jejich uskutečnění. 
Hlavními prvky v této části jsou:  
 Výrobky nebo sluţby.  
 Umístění / lokalita a velikost podniku. 
 Přehled personálu podniku / organizační schéma.  
 Veškeré kancelářské zařízení.  
 Průprava podnikatele. (5)  
 
2.1.1.5 Plány 
Proces plánování je uplatňován nejenom v oblasti podnikání, ale stal se součástí našeho 
kaţdodenního ţivota. Je to proces, ve kterém si definujeme naše cíle a cesty k jejich 
dosaţení a jak říká Henry Ford " překáţky jsou ony obávané věci, které spatříte, kdyţ 
odvrátíte pohled od svého cíle."  
Proto je plánovací proces v kaţdém stadiu podnikání velice důleţitý. Je potřebný při 
začátcích podnikání, v průběhu reálného ţivota podniku i při poklesu nebo prodeji 
podniku. (6) 
Plánovací proces obsahuje odpovědi na otázky typu: kde nyní jsme, kam chceme jít a jak 
se tam chceme dostat. (5) 
Některé plány mohou tvořit strukturu podnikatelského plánu. Jedná se například o:  
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Výrobní plán - tyto plány se týkají výrobní činností, např. velikost výrobní plochy, jaké 
mnoţství stojů a vybavení bude potřeba, kontrola kvality výrobků a sluţeb, legislativní 
poţadavky. (6) 
Marketingový plán – obsahuje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby 
distribuovány, propagovány a oceňovány. Marketingový plán zahrnuje také odhady 
objemu produkce nebo sluţeb, ze kterých lze odvodit odhad rentability nového podniku. 
Bývá často povaţován potenciálními investory za nejdůleţitější sloţku zajištění úspěchu 
nového podniku. (5) 
Organizační plán – zde je charakterizovaná forma vlastnictví nového podniku. 
V případě obchodní společnosti je potřebné podrobněji rozvést informace o 
managementu a dále potom dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech, 
atd. Dále je zde shrnuta celá správa činností uvnitř podniku. (5)  
Finanční plán – určuje objemy investic, které nový podnik potřebuje a ukazuje, nakolik 
je podnikatelský plán ekonomicky reálný. Finanční plán obsahuje tři důleţité oblasti: 
1. Předpověď příslušných příjmů a výdajů výhledově alespoň na 3 roky. Jsou zde 
zahrnuty předpokládané trţby a kalkulace nákladů, 
2. vývoj hotovostních toků v dalších 3 letech, 




Informativní materiály, které není potřeba začlenit do samotného textu, se uvádí v 
přílohách neboli v tak zvané podpůrné dokumentaci. Samotný text by však měl 
obsahovat odkazy na ně. Patří sem například ţivotopisy klíčových osob a kontakty na 
tyto osoby, nebo korespondence se zákazníky, dodavateli dále potom informace z 




2.2 Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání a jeho organizace 
 
Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se 
předškolní vzdělávání stává legitimní součástí systému vzdělávání. (26) 
Organizace předškolního vzdělávání  
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tři do šesti let. 
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky.  
Mateřská školka se organizačně dělí na třídy. Do tříd je moţno zařazovat děti stejného 
či různého věku a vytvářet třídy věkově heterogenní či věkově homogenní. Stejně tak je 
moţno do tříd běţných mateřských škol zařazovat děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami a vytvářet třídy integrované. (26) 
 
Hlavní podmínky, poţadavky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku upravuje 
Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Jednotlivé mateřské školky 
pak podle tohoto dokumentu tvoří vlastní školní vzdělávací program. 
 
2.3 Firemní zařízení péče o předškolní děti  
 
Mezi aktuální firemní formy pro děti předškolního věku, které firmy mohou provozovat, 
patří následující typy zařízení. 
 
Firemní jesle  
 Legislativa: Zákon č. 20/1966 Sb. – o péči a zdraví lidu. 
 Činnost: V jeslích je poskytována zdravotně- výchovná péče zdravým dětem od 
jednoho do tří let, zaměřena na individuální, vyváţený a všestranný rozvoj 
dítěte, dodrţování zdravé výţivy. 




Hlídací centra, denní centra, rodinné koutky  
 Legislativa: Dle zákona č. 455/1991 Sb. – o ţivnostenském podnikání. 
 Činnost: Výchova dětí nad 3 roky věku, zajišťování výchovných a vzdělávacích 
programů, dohled nad dětmi, pořádání zotavovacích akcí. 
 Provozní nároky:  
- Vnitřní prostory: 4 m2 denní místnost na 1 dítě.  
- Hygienické zařízení: 1 dětská mísa a 1 umyvadlo na kaţdých 5 dětí.  
- Zařízení, kde se děti zdrţují, by mělo mít k dispozici travnatou plochu 
nebo hřiště, nebo být situováno tak, aby umoţňovalo dětem pohyb 
v přírodě. 
- Personál: zaleţí na uváţení provozovatele, vyjma podmínek 
vyplývajících z ţivnostenského zákona. (8)  
 
Dětská skupina  
 Legislativa: Návrh zákona je nyní v Parlamentu ČR. 
 Činnosti: Jedná se o nepříleţitostnou a nekrátkodobou péči o dítě v zařízení, 
které je poskytováno v reţimu i mimo reţim zákona o ţivnostenském podnikání. 
 Provozní poţadavky: zákon definuje tři typy dětských skupin - malá (4 děti) 
střední (12 dětí) velká (24 dětí). Provozní, prostorové a personální poţadavky se 
odvozují od zvolené velikosti dětské skupiny, s tím, ţe jeden zřizovatel můţe 
provozovat více dětských skupin. Zařízení musí být provozována na 
nekomerčním základě (tzn. vybrané poplatky od rodičů, slouţí k úhradě nákladů, 
nikoliv tvorbě zisku) a mohou je zřizovat zaměstnavatelé, neziskové organizace, 
samospráva. (17) 
 
Firemní školka  
 Legislativa: zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon, vyhláška 410/ 2005 Sb. – o 
hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  
 Činnost:  Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního 
věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na 
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osvojení základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a 
mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro 
pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat 
nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. 
 Provozní a prostorové poţadavky: Provozní a prostorové poţadavky vycházejí 
především z vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory 
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých. Vyhláška upravuje zejména velikost a uspořádání prostor, ve 
kterých se děti pohybují, vybavení nábytkem, včetně přesných rozměrů 
jednotlivých kusů, nároky na úklid a údrţbu celého zařízení. Dále z ní vychází i 
běţné provozní podmínky, jako je např. denní reţim dětí, výměna a skladování 
lůţkovin a další. Konkrétní provozní a prostorové poţadavky předškolního 
zařízení, vycházející z této vyhlášky uvádím v příloze číslo 1. 
 
V případě, ţe je firemní zařízení péče o předškolní děti provozováno jako 
mateřská školka, v souladu se školským zákonem jsou pro toto zařízení všechny 
hygienické normy vycházející z této vyhlášky závazné. Jestliţe je zařízení 
provozováno podle ţivnostenského zákona a děti jej navštěvují pravidelně na 
dobu delší neţ 4 hodiny denně, pak se hygienické normy v tomto zařízení musí 
řídit rovněţ ze zmíněné vyhlášky pouze s drobnými úlevami. (9) 
 
 Personální poţadavky: upraveny zákonem o pedagogických pracovnících č. 
564/2004 Sb. Zákon určuje jednak obecné předpoklady pro výkon funkce 
pedagogického pracovníka dále pak odborné kvalifikační předpoklady, které by 
se měly vztahovat v případě firemní školky na vedoucí pracovníky a metodiky. 
(9) 
Všechny obecné i odborné kvalifikační předpoklady vycházející z tohoto zákona 
uvádím v příloze číslo 2. 
 Podmínky výstavby: Vychází z vyhlášky č. 286/2009 o technických 
poţadavcích na stavby. Podmínky výstavby předškolního zařízení uvádím 
v příloze číslo 3. 
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2.4 Typy firemních školek  
 
Pokud se firma rozhodne zřídit na území ČR firemní školku, můţe zvolit zřízení podle 
školského nebo ţivnostenského zákona.  
 
2.4.1 Firemní školky zřízené podle školského zákona  
 
Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy (dále MŠMT) navrhuje vytvořit pro 
firemní školky stejné podmínky jako je tomu u soukromých škol a to za předpokladu, ţe 
se zapíší do školského rejstříku. V případě, ţe bude firemní školka zřízena podle 
školského zákona, platí pro ni následující pravidla: 
 
 Má nárok na dotaci ze státního rozpočtu, 
 musí mít minimálně 15 dětí ve třídě,  
 platí přísné hygienické předpisy,  
 musí být zajištěn kvalifikovaný personál, 
 výuka musí být v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání,  
 je kontrolována českou školní inspekcí, 
 výdaje vynaloţené na provoz jsou daňově uznatelné.  
 
2.4.2 Firemní školky zřízené podle ţivnostenského zákona  
Pokud je předškolní zařízení zřízeno dle ţivnostenského zákona, neexistuje ţádná 
právní úprava, která by upravovala provozní a personální podmínky, protoţe péče o děti 
starší neţ 3 let, se povaţuje za ţivnost volnou. Oproti školkám zřízeným dle školského 
zákona je tento model méně byrokratický a méně provozně náročný, umoţňuje rychleji 
vybudovat a provozovat potřebné zařízení. Obecně pro tyto zařízení platí následující 
pravidla:  
 
 Nemají právo na dotaci ze státního rozpočtu, 




 počet umístěných dětí není omezen,  
 zaměstnanci zřízení nemusejí mít pedagogické vzdělání, 
 platí přísné hygienické předpisy,  
 výdaje vynaloţené na provoz jsou daňově neuznatelné.  
 
2.5 Postup zápisu firemní školky do rejstříku škol a školských 
zařízení  
 
V předchozí  kapitole je uvedeno, jaké jsou základní rozdíly mezi školkou zřízenou 
podle školského zákona a školkou zřízenou podle zákona ţivnostenského. Jelikoţ se 
v praktické části bude vycházet z toho, ţe školka bude zřízena podle školského zákona, 
je nyní důleţité uvést, jak při zápisu postupovat:  
 
Firemní školka se zapisuje do školského rejstříku na základě ţádosti podané u 
příslušného krajského úřadu. Podání, náležitosti a posouzení žádosti se řídí §146-148 
školského zákona. Při zápisu firemní školky půjde o provozování činnosti v reţimu 
školského zákona, to znamená, ţe firemní školka musí dodrţovat stanovené podmínky a 
bude podléhat kontrole a hodnocení České školní inspekce. Školka takto zřízená má 
poté nárok na státní dotaci ve výši 60% z normativu v prvním roce a ve druhém roce po 
splnění všech podmínek ve výši 100% z normativu. (27) 
 
2.6 Daňový reţim předškolních zařízení  
 
2.6.1 Výdaje zaměstnavatele vynaloţené na péči o předškolní děti jeho 
zaměstnanců 
 
Předškolní zařízení pro péči o děti je nutné z hlediska daňové uznatelnosti příslušných 




a) Mateřské školky zřízené podle školského zákona, na které je pohlíţeno 
pro daňové účely jako na vzdělávací zařízení  
b) Na předškolní zařízení pro péči o děti, zřízená podle jiných právních 
norem, neţ podle školského zákona. (9)  
 
Daňový režim vlastních mateřských škol a vlastních předškolních zařízení zřízených 
zaměstnavatelem:  
 
Výdaje vynaloţené na provoz vlastních mateřských škol zřizovaných podnikatelskými 
subjekty v souladu se školským zákonem jsou daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 
písm. j) bod 3 ZDP. (40) 
 
Výdaje na provoz vlastních předškolních zařízení, zřízených podle jiných právních 
norem neţ podle školského zákona, jsou podle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP u 
zaměstnavatele daňově neuznatelné. (40, 25). 
 
Daňový režim mateřských škol zřízených podle školského zákona nebo předškolního 
zařízení, které provozují jiné subjekty:  
 
Výdaje za pobyt dítěte zaměstnance v mateřské škole zřízené podle školského zákona 
anebo v předškolním zařízení, které jsou provozované jinými subjekty neţ 
zaměstnavatelem, jsou daňově neuznatelné, protoţe se jedná o nepeněţní plnění 
zaměstnanci. 
 
Peněţní plnění vedle platu poskytnuté zaměstnancům na úhradu výdajů spojených 
s pobytem jejich dětí v mateřských školkách, anebo v  předškolním zařízení, která jsou 
provozována jinými subjekty neţ zaměstnavatelem, jsou daňově uznatelné podle § 24 
odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, který říká, ţe jsou daňově uznatelné za předpokladu, ţe toto 
právo zaměstnanců je napsáno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní či 





2.6.2 Peněţní a nepeněţní plnění poskytnutá zaměstnavatelem za účelem péče o 
předškolní děti jeho zaměstnanců  
 
Zaměstnanecké výhody zakládající se na moţnosti vyuţívat mateřské školy a předškolní 
zařízení je potřeba z pohledu daňového posouzení u zaměstnanců rozdělit na:  
 
 Peněţní a nepeněţní plnění 
 Pokud se jedná o mateřskou školu pak na vlastní (firemní) a provozovanou 
jinými subjekty. 
 
Nepeněţní plnění vynaloţená na mateřské školy a předškolní zařízení jsou u 
zaměstnanců osvobozená od daně z příjmu ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 písm. d) 
ZDP, pouze však za podmínky, ţe tato nepeněţitá plnění financuje zaměstnavatel 
z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění 
anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosaţení, zajištění a zachování příjmů. 
(40,25) 
 
Odlišná situace ale vzniká, v případě ţe zaměstnavatel opatrování o děti svých 
zaměstnanců zabezpečuje ve firemní mateřské školce zřízené podle školského zákona a 
provoz tohoto zařízení hradí z daňově uznatelných výdajů z titulu ustanovení § 24 ods.2 
písm. j) bod 3 ZDP. V případě zajištění takové sluţby bez poplatku nebo za 
zvýhodněnou cenu, se u zaměstnanců zmíněné nepeněţní plnění posoudí jako jejich 
zdanitelný příjem podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o dani z příjmu, protoţe 
zaměstnavatel neposkytuje tuto sluţbu z prostředku vymezených v § 6 odst. 9 písm. d) 
ZDP. Tento zdanitelný příjem vstupuje také do vyměřovacích základů pro pojistné na 
veřejnoprávní pojištění. (40,25) 
 
Peněţní plnění, které zaměstnavatel poskytuje na úhradu výdajů spojených s pobytem 
dítěte v předškolním zařízení, např. poskytnuté formou proplacení náhrady výdajů, které 
činil zaměstnanec jako soukromá osoba, se posoudí vţdy jako zdanitelný příjem ze 




2.6.3 Daň z přidané hodnoty  
 
Předškolní zařízení pro péči o děti je z hlediska DPH nutné rozlišovat na:  
 
 Firemní školku zřízenou podle školského zákona  
 Firemní školku zřízenou podle ţivnostenského zákona  
 
Firemní školky zřízené podle školského zákona: jedná se o plnění osvobozená bez 
nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.  
 
Firemní školky zřízení podle ţivnostenského zákona: jedná se o klasickou ekonomickou 
činnost, u které je povinnost odvádět tuto daň a tudíţ je moţnost odečíst si DPH na 
vstupu. 
 
2.7 Financování firemních školek  
 
Financování předškolního zařízení není lehký úkol. Mnoho projektů se stane 
neúspěšnými právě z důsledku špatného finančního plánu. Hned na začátku projektu, 
bychom si měli uvědomit, z čeho budeme zařízení financovat. Měli bychom si určit, 
kolik finančních prostředků vynaloţí do projektu samotná firma a kolik půjde z vnějších 
zdrojů, zda se budou na financování školky podílet i zaměstnanci firmy, tedy rodiče dětí 
a pokud ano, jakou částkou budou přispívat. 
 
U všech výdajů spojených s provozem a zřízením firemní školky je nezbytné znát 
konkrétní představy a moţnosti zaměstnavatelů a jejich zařízení. U sestavování 
finančního plánu je vţdy potřeba zohlednit:  
 
 Prostorové podmínky konkrétní firemní školky, 
 způsob zajištění venkovních prostor, 
 způsob zajištění stravování, 
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 formu vlastnického práva (vlastní prostory firmy, koupě nebo pronájem jiných 
prostor, zajištění sluţby v prostorech třetí osoby), 
 předpokládanou kapacitu školky, 
 provozní nároky. (9)  
 
Předpokládané náklady lze rozdělit do dvou základních skupin. Jedná se o náklady 
investiční a provozní. 
 
Investiční náklady 
Samotné investiční náklady, které nezahrnují výstavbu nebo rekonstrukci objektu, 
můţeme rozdělit do následujících skupin:  
 
 Vybavení loţnice (lůţka, matrace, povlečení, skříň na lůţkoviny, prostor pro 
skladování lůţek a matrací během dne), 
 vybavení jídelny (stoly, ţidličky, nádobí, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí), 
 vybavení toalet a koupelen,  
 vybavení šatny,  
 didaktické a herní vybavení (nábytek pro uloţení hraček, pomůcek, výtvarného a 
sportovního materiálu), 
 vybavení pro pedagogický personál (stoly, PC, kancelářské úloţné prostory), 
 vybavení technikou a hudebními nástroji (TV, CD přehrávač, počítač pro děti, 
klavír), 
 technické vybavení (pojistky, dveře, zásuvky). (9) 
 
 
Provozní náklady  
Provozní náklady lze rozdělit do několika skupin:  
 Mzdové náklady,  
 provozní náklady,  




Velmi podstatnou část nákladů je důleţité věnovat pojištění. Pojištění by se mělo 
vztahovat i na pobyt dětí mimo budovu (na hřišti, v lese, na výletě atp.) Minimální 
rozsah pojištění by měl obsahovat: 
 Pojištění personálu proti způsobeným škodám,  
 úrazové pojištění dětí a pojištění dětí proti způsobeným škodám. (9) 
 
Provozní náklady se počítají na jedno vytvořené místo. Tuto skutečnost je důleţité 
promítnou i do příspěvku, který budou hradit rodiče. Je velice důleţité dobře propočítat 
plánovanou kapacitu školky a je-li to moţné, jakákoliv volná místa nabídnout jiným 
subjektům. (9) 
 
2.8 Podpora firemních školek z prostředků EU  
2.8.1 Evropský sociální fond  
 
Evropský sociální fond (dále ESF) tvoří jeden ze tří strukturálních fondů Evropské unie. 
Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. 
Hlavním posláním ESF je sniţování nezaměstnanosti, rozvíjení zaměstnanosti, podpora 
sociálního začleňování osob a rovných příleţitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a 
lidských zdrojů. 
 
Základní programy Evropského sociálního fondu: 
 
 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ ). 
 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 
 Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA). (15) 
 
V našem případě nás zajímá OP LZZ , prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné 
příleţitosti, oblast podpory 3.4 -  Rovné příleţitosti ţen a můţu na trhu práce a 
sladění pracovního a rodinného ţivota. V rámci oblasti podpory 3.4 lze ţádat o dotaci 
z ESF na vznik a provoz firemních zařízení péče o předškolní děti, projekt však musí 




Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) od roku 2007 vypsalo jiţ tři 
celorepublikové výzvy na podporu slaďování rodinných a profesních rolí, v rámci 
kterých bylo moţné jako doprovodné opatření podpořit i vybudování a provoz 
firemních školek. Další výzva v oblasti této podpory byla vyhlášena 1. března tohoto 
roku.   
 
Abychom při ţádáni o dotaci byli úspěšní, musíme mít vţdy na paměti, ţe celý projekt 
musí být v souladu s danou oblastí podpory OP LZZ a především s příslušnou výzvou 
k předkládání ţádostí o finanční podporu. Poslední vyšlá výzva č. 88 je uvedena 
v příloze číslo 5. 
 
Ţadatelé o finanční podporu z ESF 
Ţadatelé, kteří mohou ţádat o finanční podporu z ESF, jsou všechny organizace zřízené 
v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopni předloţit kvalitní 
projekty. Přesné vymezení ţadatele je vţdy uvedeno v konkrétní výzvě k předkládání 
projektů. (15) 
 
Kdy a jak ţádat o finanční podporu z ESF  
Ţádat o finanční podporu, lze ihned po vyhlášení výzvy k předkládání projektů. Výzvy 
jsou uveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Evropského 
sociálního fondu v ČR – www.esfcr.cz. Ţádost se podává v tištěné nebo v elektronické 
podobě prostřednictvím aplikace Benefit 7. (15) 
 
Výběr projektů  
Hlavními kritérii při posuzování projektů vypracovaných ţadateli bude jejich soulad 
s prioritami a oblastmi podpory jednotlivých programů a soulad s textem výzvy. 
Zpracované projekty musí respektovat podpory rovných příleţitostí, udrţitelného 






2.8.2 Příprava projektu při ţádosti o dotaci ESF 
 
Při přípravě projektu je důleţité mít na mysli, ţe přínosný a úspěšný projekt musí 
vycházet z identifikovatelných potřeb a cílových skupin a zároveň musí být v souladu 
s danou oblastí podpory OP LZZ neboli s příslušnou výzvou k předkládání ţádostí o 
finanční podporu. (23) 
 
Kaţdý ţadatel můţe v rámci OP LZZ podat více různých projektů i pro jedno kolo 
výzvy. Návrhy projektů však musí být odlišné ve své věcné podstatě nebo musí být 
zaměřené na různé regiony. (23) 
 
Záměr projektu  
Záměr projektu patří mezi první fáze přípravy. Můţe být výsledkem analýzy či studie 
identifikující určitý problém nebo nedostatek, zájem či potřebu, pro jehoţ řešení či 
naplnění by byla realizace projektu vhodná. Zároveň můţe vyplynout ze zjištěných 
praktických potřeb na příklad analýzou či studii, která musí předcházet zpracování a 
předloţení ţádosti o finanční podporu. Není přípustné, aby zpracování výchozí analýzy 
či studie bylo aţ součástí projektu. (23) 
 
Potřebnost projektu  
Při formulaci projektu zároveň ověřujeme jeho potřebnost pro řešení aktuální situace 
cílových skupin, pokud tato jiţ není dána a kvantifikována výše zmíněnou analýzou či 
studii. (23) 
 
Vazba projektu na výzvu  
Obsah projektu musí odpovídat zaměření ESF jako celku, dále zvolené oblasti podpory 
OP LZZ a především příslušné výzvě k předkládání ţádostí. (23) 
 
Publicita  
Jednou z důleţitých podmínek, kterou musíme splnit, abychom získali finanční podporu 
na náš projekt je, ţe musíme zviditelňovat a propagovat poskytnutí podpory z ESF. 
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Například ve zprávách o projektu, v publikacích, které jsou výsledkem projektu nebo 
v rámci veřejných akcí pořádaných v souvislosti s projektem. (23) 
 
Principy, které bychom měli při přípravě projektu zohlednit  
 
Princip inovativnosti - znamená podporu prosazování a vytváření nových nástrojů 
v oblastech rozvoje lidských zdrojů podporovaných z ESF. Mezi typické inovativní 
výstupy projektů patří například nové formy zaměstnávání umoţňující flexibilní rozsah 
pracovní doby, nové metody a postupy zjišťování a šíření informací usnadňující přístup 
k zaměstnání a další. (23) 
 
Mezinárodní spolupráce – umoţňuje realizovat projekt, kde alespoň jeden z partnerů je 
zahraniční subjekt. Tento princip dává moţnost společně vyuţívat zkušeností a 
poznatků z různých států EU. (23) 
 
Princip partnerství – partner se společně s příjemcem podílí na zpracování projektové 
ţádosti a následně na realizaci věcných projektových aktivit. Role partnera, včetně 
podílu na konkrétních aktivitách projektu musí být popsána ţadatelem jiţ v ţádosti o 
finanční podporu. (23) 
 
Rozlišujeme dva typy partnerů:  
 Partner s finančním příspěvkem – má nárok na část finanční podpory,  
 partner bez finančního příspěvku – není mu poskytnut ţádný příspěvek za účast 
na realizaci projektu. (23) 
 
Audit  
Všechny projekty, které ţádají o dotaci z  OP LZZ,  a kterých byly příjemcům 
poskytnuty  na realizaci veřejné prostředky ve výši 3 000 000,- Kč a více musí být před 
podáním závěrečné ţádosti o platbu zauditované. Audit projektu musí být zaměřen 




2.8.3 Rozpočet projektu  
Rozpočet projektu se uvádí v on-line ţádosti Benifit7, jedná se o určitý odhad 
celkových nákladů projektu. Jeho přípravě je třeba věnovat podstatnou pozornost. Je 
důleţité vědět, ţe z veřejných prostředků mohou být financovány pouze způsobilé 
výdaje. Způsobilé náklady projektu se dělí na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou 
prokazovány přímo, tj. pomocí účetních dokladů. Nepřímé náklady nejsou spojené 
přímo s konkrétní aktivitou daného projektu, neprokazují se a jejich výše se odvozuje 
od přímých nákladů. (23) 
 
Při sestavování rozpočtu je nutné dodrţovat minimální a maximální částky finanční 
podpory určené ve výzvě k podávání ţádostí. Rozpočet projektu musí být rozepsán do 
jednotlivých poloţek natolik podrobně, aby z něho bylo zřejmé, jaké přímé náklady jsou 
v projektu plánovány. U projektu, jehoţ rozpočet přímých nákladů nebude dostatečně 













2.8.3.1 Struktura rozpočtu projektu  
Tab. 4 Struktura rozpočtu projektu (zdroj: ESF) (23) 
01 Osobní náklady  
 01.01 Pracovní smlouvy 
 01.02 Dohody o pracovní činnosti 
 01.03 Dohody o provedení práce 
 01.04 Jiné osobní náklady  
02 Cestovné 
 02.01 Místní personál v zahraničí 
      02.01.01 Diety (ubytování, stravné) 
      02.01.02 Doprava 
 02.02 Cestovní náhrady pro zahraniční experty  
      02.02.01 Diety (ubytování, stravné) 
      02.02.02 Doprava  
03 Zařízení a vybavení  
 03.01 Neodpisovaný hmotný majetek 
      03.01.01 Nákup 
      03.01.02 Nájem/leasing 
 03.02 Neodpisovaný nehmotný majetek 
      03.02.01 Nákup 
      03.03.02 Nájem/leasing 
 03.03 Odpisovaný nehmotný majetek 
     03.03.01 Nákup 
     03.03.02 Nájem/leasing 
 03.04 Odpisy vlastního majetku 
      03.04.01 Odpisy hmotného majetku 
      03.04.02 Odpisy nehmotného majetku  
04 Nákup sluţeb  
 04.01 Publikace/školící materiály/manuály 
 04.02 Odborné sluţby/studie a výzkum 
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 04.03 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  
 04.04 Náklady na konference/ kurzy  
 04.05 Jiné náklady  
05 Stavební úpravy  
 05.01 Drobné stavební úpravy  
06 Přímá podpora  
 06.01 Mzdové příspěvky 
 06.02 Cestovné, ubytování a stravné 
 06.03 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby  
 06.04 Jiní výše uvedené náklady  
07 Kříţové financování 
 07.01 Odpisovaný hmotný majetek 
 07.02 Odpisované technické zhodnocení budov 













3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  
 
Vysoké učení technické v Brně jiţ delší dobu uvaţuje o zřízení firemní školky pro své 
zaměstnance. Celkově jiţ byly provedeny dva průzkumy, zaměřené na vznik firemní 
školky. K 25. lednu 2011 byl proveden první předběţný anonymní on-line průzkum, 
kterého se zúčastnilo 416 zaměstnanců a studentů a vyšlo najevo, ţe o vybudování 
školky je velký zájem. Dále z průzkumu vyšlo najevo, ţe je zájem navštěvovat školku, 
jednak všechny dny v týdnu případně pouze v určitých dnech s moţností flexibilního 
časového rozvrhu pro děti, přizpůsobenému pracovní době jejich rodičů. Velký zájem je 
i o volnočasové aktivity, s jazykovým, sportovním, hudebním a jak jinak na technické 
univerzitě i s technických zaměřením. (12) 
Další dotazníkové šetření bylo provedeno v dubnu tohoto roku. Celkem odpovědělo 920 
respondentů - zaměstnanci a studenti VUT. Za spolupráce pana tajemníka  
Ing. Zámečníka a Centra výpočetních a informačních sluţeb VUT (CVIS) byl vytvořen 
krátký dotazník týkající se zájmu o budoucí univerzitní školku. Tento průzkum opět 
potvrdil, ţe vznik firemní školky je zaměstnanci VUT velice ţádaný. Zpracované 
výsledky dotazníkového šetření uvádím v kapitole 3.6.  
Vzhledem k tomu, ţe se VUT snaţí vyuţít na zřízení firemní školky dotaci ESF, 
věnovala jsme tomuto tématu ve své práci zvláštní pozornost. Na doporučení  
doc. Vojtěcha Bartoše, vedoucího mé bakalářské práce jsem měla moţnost absolvovat 
semestrální stáţ ve společnosti ECONOMY RATING, která za pomocí dotací z ESF 
zřídila jiţ dvě firemní školky. VUT se zapojí do Operačního programu Lidské zdroje 
 a zaměstnanost, prioritní osy 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného 
života. Spolu s panem tajemníkem fakulty podnikatelské Ing. Zámečníkem jsem napsala 
ţádost o finanční podporu z OP LZZ. Dne 30. dubna jsem ji osobně odevzdala  





Vypracování ţádosti o dotaci nebyl lehký úkol. Při psaní mi pomohla absolvovaná stáţ 
a především cenné informace Mgr. Zuzany Šimberové, zaměstnankyně společnosti 
ECONOMY RATING. Dále bylo potřeba nastudovat potřebné dokumenty vysvětlující 
problematiku čerpání dotací z ESF, především příslušnou výzvu pro předkládání 
grantových projektů č. 88 a další příručky popisující jednotlivé procesy spojené 
s projekty a to od zpracování ţádosti aţ k uzavření projektu (Desatero OP LZZ).  
Tomu, jak by mohla ţádost o evropské peněţní prostředky v případě VUT vypadat, 
bude věnována samostatná kapitola.  
 





Název:   Vysoké učení technické v Brně. 
Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno. 
Právní postavení: Veřejná vysoká škola. 
Hlavní činnosti: Vzdělávání, vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká 
a další tvůrčí činnost. 
Počet zaměstnanců: 3.030 k 31. 12. 2011 (35) 
 
3.2 Vývoje VUT  
 
Dne 19. září 1899 rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret  
o zaloţení české vysoké školy technické v Brně. VUT byla první českou vysokou 
školou na Moravě. Na počátku univerzita měla čtyři profesory a 47 studentů. 
V současnosti se řadí mezi mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která svým 
posluchačům nabízí vědecké a odborné znalosti v široké škále oborů od technických, 
přírodovědných, přes ekonomické aţ po umělecké. Dle prestiţního mezinárodního 
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hodnocení QS TopUniversities, se VUT v Brně pravidelně řadí mezi 3 % nejlepších 
světových univerzit. Dále univerzita získala prestiţní certifikáty Evropské komise ECTS 
Label a DS Label na období 2009–2013 jako ocenění kvality vysokoškolské instituce. 
V roce 2010 bylo VUT oceněno jako jediná univerzita v soutěţi firem „Českých  
100 nejlepších“. V oborové kategorii „Zdraví – vzdělání – humanita“ se dostalo mezi  
7 nejlepších institucí v České republice. (34) 
 
3.3 Struktura VUT v Brně  
 
Strukturu univerzity můţeme rozdělit do 8 fakult a 3 vysokoškolských ústavů.  
 
FAKULTY VUT : 
 Fakulta architektury (FA). 
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). 
 Fakulta chemická (FCH). 
 Fakulta informačních technologií (FIT). 
 Fakulta podnikatelská (FP). 
 Fakulta stavební (FAST). 
 Fakulta strojního inţenýrství (FSI). 
 Fakulta výtvarných umění (FaVU). (33)  
 
VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY:  
 Centrum sportovních aktivit (CESA). 
 Středoevropský technologický institut (STI). 
 Ústav soudního inţenýrství (ÚSI). (33) 
 
DALŠÍ SOUČÁSTI VUT, TVOŘÍCÍ STRUKTURU UNIVERZITY:  
 Centrum výpočetních a informačních sluţeb (CVIS). 
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 Institut celoţivotního vzdělávání (ICV). 
 Koleje a menzy (KaM). 
 Nakladatelství Vutium (VUTIUM). 
 Ústřední knihovna (ÚK). 
 Rektorát. (33) 
 
3.4 Hlavní programy VUT  
 
Mezi hlavní programy VUT spadají následující činnosti a aktivity:  
 Studijní programy, 
 vzdělávací a rozvojové kurzy,  
 mezinárodní aktivity,  
 ubytovací a stravovací sluţby,  
 centrum sportovních aktivit,  
 vědecko – výzkumné aktivity. (32) 
 
3.5 Dislokace budov VUT  
 
Pro určení místa školky, je velice důleţité zmapovat si, které budovy patří VUT, jak 
jsou od sebe navzájem daleko, v které části Brna je jejich koncentrace největší. Proto si 
v této kapitole uvedeme, kde se budovy VUT v Brně nachází a jak jsou rozloţeny. 
Rozmístění budov VUT můţeme rozdělit do dvou hlavní zón – střed Brna  
a Technologický park, kde se nachází kampus VUT.  
 
Ve středu Brna se nachází tyto fakulty a pracoviště:  
 
 Centrum podpory projektů ( CPPI), Institut celoţivotního vzdělávání (CV), 
Oddělení útvar transferu technologii (UTT).  
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 Fakulta stavební (FAST).  
 Fakulta architektury (FA). 
 Fakulta výtvarných umění (FAVU). 
 Ústav soudního inţenýrství (USI). 
 Rektorát.  
Na území technologického parku se nachází tyto budovy VUT :  
 
 Koleje a menzy. 
 Centrum sportovních aktivit ( CESA).  
 Fakulta podnikatelská (FP). 
 Fakulta informačních technologii (FIT). 
 Fakulta chemická (FCH). 
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii (FEKT). 
 Fakulta strojního inţenýrství (FSI). 
 
 




Pro lepší představu dislokace budov uvádím VUT na mapě, z které si lze lépe 
povšimnout, ţe nejvíce fakult a dalších pracovišť VUT je dislokováno 
v technologickém parku. Coţ je jeden z hlavních důvodů proč by školka mohla být 
umístěna právě v Kampusu VUT.  Více o tom, kde by se školka pro VUT mohla 
nacházet, bude zmíněno v další kapitole.  
 
 
3.6 Výsledky dotazníkového šetření z dubna 2012  
 
V následující části uvádím výsledky dotazníkové šetření. Jedna z podmínek pro vznik 
firemní školky je analýza cílové skupiny – zaměstnanci VUT (studenti VUT).   
Je potřeba znát jejich zájem o zřízení školky. Je důleţité vědět, kolik z nich má dítě 
předškolního věku. Z tohoto dotazníku vyplývá, ţe zaměstnanci VUT v Brně mají 
k vybudování školky opravdu velkou náklonnost. Vidí ve zřízení školky vskutku 
znamenitý benefit ze strany zaměstnavatele, který by mnohým z nich pomohl lépe 
skloubit jejich profesní a rodinné role. Z 3030 zaměstnanců se průzkum zúčastnilo  
920 respondentů. 
 
Statistika vztahující se k šetření:  
Celkový počet dotazovaných: 920 
Celkový počet zaměstnanců: 3.030 k 31. 12. 2011  












3.6.1 Vyhodnocení otázek  
 
Otázka č. 1:  Uveďte Vaše pohlaví?  
 
 
Graf 2: Pohlaví respondenta 
 
Otázka č. 2:  Máte děti předškolního věku? 
 
 








Máte děti předškolního věku? 




Otázka č. 3: Jaké je Vaše pracovní zařazení na VUT ?  
 
 
Graf 4: Pracovní zařazení zaměstnanců 
 
Z grafu je patrné, ţe největší počet respondentů se řadí do kategorie „ ostatní“. Hlavním 
důvodem tomu je, ţe na dotazník odpovídali i studenti VUT. Celkově na dotazník 



























Otázka č. 4: V případě vniku univerzitní mateřské školky, byste měli zájem umístit  
do školky:  
 
 
Graf 5: Počet umístěných dětí 
 
Graf 5 znázorňuje tu skutečnost, ţe aţ 152 rodičů má zájem umístit do školky jedno 
dítě, 80 rodičů má zájem umístit do školky 2 děti a 12 rodičů má pak zájem umístit  
do školky 3 děti. Z těchto výsledků vyplývá, ţe by neměla nastat situace, kdy kapacita 
školky nebude naplněna. 57% respondentů v téhle chvíli o školku zájem nemá,  
do budoucna by moţná měli. Tento fakt nám ukazuje, ţe školka má předpoklady pro to, 
















Počet umístěných dětí 
1 dítě: 152 (16%)
2 děti: 80 (9%)
3 děti: 12 (1%)
Zájem o umístění nemám: 154 (17%)




Otázka č. 5: Kterou lokalitu preferujete pro umístění školky?   
 
 
Graf 6: Lokalita školky 
 
Naprostá většina respondentů (71%) preferuje Areál kampusu pod Palackým vrchem. 
Tyto prostory budou blíţe představeny kapitole 4.1. Na druhém místě skončil Areál 
Kraví hora, který preferuje 171 respondentů. 9% dotázaných upřednostňují vznik školky 


















Lokalita školky  
Areál kampusu pod Palackého
vrchem: 650 (71%)










Graf 7: Výše školkovného 
 
Tato otázka je jedna z nejdůleţitějších pro budoucí financování a správný chod školky. 
Výše školkovného je potřeba řádně promyslet a propočítat. 46 % je ochotno platit za své 
dítě 2000 Kč. Poměrně velký počet respondentů (131) by byl ochoten platit aţ 4000 Kč 
měsíčně. U této otázky ještě mohla být uvedena částka 3000 Kč. Z vyšlých výsledků lze 
















Do 1000 Kč: 328 (36%)
Do 2000 Kč: 426 (46%)
Do 4000 Kč: 131 (14%)





Otázka č. 7: Prosím, vyberte jednu z priorit, která by hrála roli při výběru plánované 
univerzitní mateřské školky:  
 
 
Graf 8: Priority rodičů 
 
Nejvíce respondentů by ocenilo na firemní školce její flexibilní časovou dobu (43%). 
Moţnost přizpůsobit jejich pracovní dobu s moţností flexibilního časového rozvrhu pro 
děti. Pro 22% respondenty je prioritou dostupnost školky. Pro jiné je také důleţité 
prostředí školky, jako můţe být například podpora výuky cizích jazyků či další 
















Priority rodičů  
 
Dostupnost školky: 207 (22%)
Ekonomická stránka: 64 (7%)
Flexibilní časová dostupnost: 391 (43%)










„Pokud by školka vznikla, 
rozhodování o dalším dítěti 
by bylo zase o malinko 
lehčí“.  
 
„Byla bych moc ráda, 







Za velice přínosné povaţuji i některé připomínky a postřehy k dotazníku, které 
respondenti zmínili a které pravděpodobně ukazují i jejich současnou situaci. Bylo jich 
opravdu mnoho a mě tak velký zájem o danou problematiku velice potěšil. Některé 




























„Nyní jsem na mateřské 
dovolené. Univerzitní MŠ 
bych ráda využila při 
návratu do práce v roce 
2014.“ 
„Školku bychom přivítali 
hlavně kvůli tomu, že 
brněnské školky jsou 
přeplněné a je těžké tam 
dítě dostat.“ 
 
„VUT školka je bezvadný 
nápad, doufám, že projekt 
bude realizován.“ 
 
„Netradičná anketa, ikeď , ak by som 
mal dieťa určite by som túto možnosť 
uvítal- prijde mi to ako veľmy dobrý 
nápad, lebo ako sa vraví, že dom bez 
detí pomaly umiera, aj do vysokých 




3.7 Počet předškolních dětí zaměstnanců VUT   
 
Před vznikem firemní školky, povaţuji za velice důleţité mít představu o tom, kolik 
zaměstnanců má dítě v předškolním věku. Tato statistika nám ukazuje, zda školka má 
předpoklady k tomu, aby její kapacita byla naplněna či nikoliv. Jedním z potenciálních 
rizik u vzniku firemních školek je právě nenaplněná kapacita školky, která můţe být 
způsobena nedostatkem zaměstnanců, kteří mají děti předškolního věku. Následující 
tabulka znázorňuje jaká je situaci na VUT, kolik zaměstnanců má dítě předškolního 
věku a to včetně těch dětí, kteří v roce 2012 dosáhnou 7 let. 
 
Tab. 5 Počet předškolních dětí zaměstnanců VUT v Brně (Zdroj: Solíková) (45)  
Skupina pracovníků Počet dětí / věk 1- 7 let 
Pracovní poměr + mimo evidenční stav 471 
Ostatní pracovníci  7 
Celkem  478 
 
Z tabulky je patrné, ţe je počet zaměstnanců VUT, kteří mají dítě v předškolním věku, 
je dosti vysoký. Stejně tak, z výše uvedeného průzkumu i zájem umístit dítě do firemní 
školky vybudované na VUT převyšuje plánovanou kapacitu školky. Potenciální riziko, 










3.8 Příklad fungující firemní školky 
 
Ráda bych nyní uvedla alespoň jeden příklad dobře fungující firemní školky, zřízené  
za pomocí dotací z ESF. Tento příklad nám muţe slouţit k inspiraci a k lepšímu 




Jedná se o brněnskou firmu, ve které v roce 2010 za pomocí dotací z ESF vznikla 
firemní mini-školka. Ţádost o dotaci se vyřizovala téměř rok, ale úsilí se vyplatilo. Dnes 
se ve školce střídá 15 dětí a zaměstnanci jsou za tento netradiční benefit velice rádi. 
Firemní školka pomohla Arch.Designu i k titulu nejlepšího zaměstnavatele v regionu.  
                                                                                                                                                                                                                               
"Kvůli babyboomu jsme řešili problém, jak to udělat, aby se naše zaměstnankyně mohly 
co nejdřív vrátit do práce, případně jak jim umožnit práci z domova," uvedla 
marketingová manažerka firmy Arch.Design Ria Svítilová. 
 
Bez dotace by to neslo - Největší problém při budovaní zařízeni pro děti, jsou finance, 
proto by byla nesmírná škoda nevyuţít dotací z ESF. Je však důleţité si uvědomit, ţe  
s ţádostí o evropské peníze je spojeno velké mnoţství administrativní práce.  
Ve společnosti Arch.Design na projektu prakticky celý rok pracovala jedna 
zaměstnankyně firmy a s ţádosti o dataci jim po celou dobu pomáhala externí firma 
ECONOMY RATING a.s. Přesto se však úsilí vyplatilo. (14) 
 
"Provoz miniškolky je finančně hodně náročný, takže si nejsem jistá, jestli by bylo vůbec 
možné bez dotace školku zřídit," uvedla Svítilová. 
 
Díky získání dotace ve výši 2,8 milionů firma mohla nakoupit zařízení a vybavení  
a po dobu dvou let zajistit kvalifikovaný personál a provoz. Po vyčerpání finanční 
dotace má společnost Arch.Design povinnost po dobu 3 let provozovat mini-školku  




Školka sídlí přímo v administrativní budově  Avriopoint v Ţabovřeskách. Jedná se  
o nově vybudované sídlo společnosti, kdy se jiţ při jeho projektování počítalo 
s prostory pro firemní školku. Venkovní prostory školky tvoří přilehlá terasa 
s prolézačkami a pískovištěm. Děti mají individuální péči paní učitelky a zdravotní 
setry. Do školky tedy mohou chodit bez věkového omezení. (30) 
 
 
Obr. 2: Venkovní prosty firemní školky Arch.Desing ( Zdroj: Zaměstnavatel roku) (30)   
  






4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 
4.1 Místo pro školku 
 
VUT má jiţ vyhrazené prostory pro případné zřízení FŠ.  Prostory se nachází se  
v kampusu VUT  na fakultě elektrotechniky a informačních technologii na ulici Kolejní 
2906/4. Velkou výhodou umístění školky v prostorech kampusu VUT je největší 
dislokace fakult a součástí VUT v Brně a kde podle plánů budou umístěna i budovaná 
vědeckovýzkumná centra v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace. 
Z provedeného průzkumu také vyšlo najevo, ţe velká většina  
respondentů (71%) preferuje Areál kampusu pod Palackým vrchem. Celý projekt bude 
pod záštitou fakulty podnikatelské, coţ je další důvod, proč vybudovat školku v těchto 
prostorách. Fakulta podnikatelská se totiţ nachází ve stejné budově jako Fakulta 
elektrotechniky a komunikačních technologii. Budova je rozdělena na dvě hlavní křídla:  
 
Pravé křídlo – Fakulta podnikatelská  
Levé křídlo –  Fakulta elektrotechniky informačních technologii 
 
Prostory, které jsou vyhrazeny pro školku, se nachází v prvním patře levého křídla.  
Venkovní prostory, které budou pouţité, jako hřiště pro děti se budou nacházet  
ve vnitrobloku Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologii.  
 
Rozloha:  
Přibliţná plocha vnitřní prostorů celkem: 760 m2  
Stanovení kapacitních míst je dané na rozloze vnitřních prostor a na vnitřních 
prostorových podmínkách stanovených ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. O hygienických 
poţadavcích na prostory a provoz předškolních zařízení. Vnitřní prostory umoţňují 
kapacitu 190 dětí.  
 
Venkovní prostory celkem (vnitroblok) : 651, 27 m2 
Vyhláška č. 410/2005 stanovuje 4 m2 zahrady/1 dítě, 4 m2 hřiště/1 dítě. Moţná kapacita 




Obr. 5: Venkovní prostory – vnitroblok FEKT (Zdroj:  Ing. Jiří Zámečník) (42)  
 
 




Obr. 7: Zadní vchod do školky, parkoviště (Zdroj:  Ing. Jiří Zámečník) (42) 
 
 
4.2 Výpočet provozních a investičních nákladů  
 
Nyní se pojďme podívat na reálnou část, a to jaké budou předpokládané vstupní náklady 
a jaké budou náklady provozní vyčíslené pro 1 rok. Do těchto nákladů nebudou 
započítány náklady stahující se k samotné budově – tedy rekonstrukce budovy  
a předměty pevně spjaté s budovou. Potřebné informace a inspiraci pro výpočet 
provozních a investičních nákladů jsem získala v období mé stáţe ve společnosti 
ECONOMY RATING, která za pomocí dotací z ESF zřídila dvě firemní školky.  
Dále mi velice pomohla Ing. Lenka Doubravská, ředitelka soukromé miniškolky v Brně. 
 
4.2.1 Výpočet provozních nákladů  
V následujících dvou tabulkách uvádím přehled jednotlivých poloţek, které spadají  
do rozpočtu provozních nákladů FŠ na 1 rok. Provozní náklady jsou vyčíslené  
pro kapacitu 60 dětí. Největší poloţku z provozních nákladů tvoří osobní náklady  
na personál, které jsou uvedeny v první tabulce. Plánovaná kapacita školky je 60 dětí. 
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Podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících je maximálně  
na 1 pedagoga 20 dětí, pokud třídu navštěvují děti se zdravotním postiţením, musí být 
na 12 dětí 1 pedagog. Kaţdá paní učitelka má úvazek 0,75 a střídá se s druhou paní 
učitelkou kaţdý den  
 
Tab. 6: Osobní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 
Pozice Úvazek Měsíční náklad Náklad za rok 
Ředitelka MŠ 1,00 44 000,00 528 000,00 
Učitelka MŠ 0,75 31 300,00 281 700,00 
Učitelka MŠ 0,75 31 300,00 281 700,00 
Učitelka MŠ 0,75 31 300,00 281 700,00 
Učitelka MŠ 0,75 31 300,00 281 700,00 
Učitelka MŠ 0,75 31 300,00 281 700,00 
Učitelka MŠ 0,75 31 300,00 281 700,00 
Hospodyně 0,75 19 700,00 177 300,00 
Osobní náklady celkem     2 395 500,00 
 
 
Výpočet měsíčního nákladu 
      Měsíční náklad = hrubá mzda * rezerva náhrad za příští období * sociální pojištění * 
 zdravotní pojištění * zákonné pojištění    
 
Ředitelka MŠ 
       Měsíční náklad = 27 700 * 1,18 * 1,25 * 1,09 * 1,0042 = 44 000  
     
Učitelka MŠ  
       Měsíční náklad = 19 700 * 1,18 * 1,25 * 1,09 * 1,0042 = 31 300 
     
Hospodyně  
       Měsíční náklad = 12 400 * 1,18 * 1,25 * 1,09 * 1,0042 = 19 700 
 
 




V následující tabulce uvádím ostatní provozní náklady, které jsou spojeny s provozem 
zařízení péče o předškolní děti. Nejvyšší náklad z ostatních provozních nákladů tvoří 
především reţie a odpisy. Menší finanční částky spadající do provozních nákladů jsou 
spotřeba materiálu, opravy a udrţování, pojištění. 
 
Tab. 7: Ostatní provozní náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Provozní náklad Poloţka 
Náklad za 
rok 
Reţie celkem   cca. 600-800 Kč/m2/ rok 600 000,001 
Opravy a udrţování 
 
Úprava hřiště a venkovních prostor  10 000,00 
Opravy a udrţování  20 000,00 
Opravy a udrţování 
celkem    30 000,00 
Spotřeba materiálu 
 
Nákup sladkostí 1 000,00 
Nákup knih, učebních pomůcek, výtvarných 
potřeb… 20 000,00 
Spotřeba materiálu 








Styk s veřejností (telefony, pošta)  48 000,00 
Revize, poradenské a konzultační sluţby 0,002 
Školení zaměstnanců  5 000,00 
Počítačové programy  7 000,00 
Sluţby hrazené rodiči (stravné, výuka 
jazyků, plavání, jiné sportovní aktivity….)  0,003 
Sluţby celkem   60 000,00 
Odpisy celkem  
(příprava prostor, terénní úpravy 
vnitrobloku)  250 000,00
1
 
Pojištění celkem    10 000,00 
Ostatní provozní náklady 
celkem    971000 
Provozní náklady celkem   Ostatní provozní náklady + osobní náklady  3 366 500 
 
1 Kvalifikovaný odhad Ing. Jiřího Zámečníka (42) 
2
 Zajišťuje Fakulta podnikatelská 




4.2.1.1 Výpočet měsíční výše příspěvků ze strany rodičů  
 
Vyčíslení provozních nákladů nám nyní poslouţí pro další výpočty, týkající se provozu 
a fungování školky. Stanovení provozních nákladů je důleţité především pro výpočet 
výše školného, kterým rodiče budou přispívat na správný chod školky. Jak vysoké  
by mělo být školné, aby školka byla samofinacovatelná, to znamená, ţe by 
nepotřebovala dotaci z  VUT  uvádím v následující tabulce. Školku budou děti 
navštěvovat maximálně 11 měsíců ročně. Jeden měsíc bude školka zavřena, proto  
pro výpočet měsíčního příspěvku se provozní náklad na jeden měsíc dělí 11 a ne 12 
měsíci. Rodič zaplatí příspěvek 11 krát za rok.  
 
Tab. 8: Měsíční výše rodičovského příspěvku, 1. a 2. rok (Zdroj: vlastní zpracování)  
Provozní náklad 1. rok 2. rok 
Provozní náklad/ rok/ 60 dětí  3 366 500,00 3 366 500,00 
Státní dotace/ rok/ 60 dětí 1 1 198 728,00 1 997 880,00 
Provozní náklad/ rok/ 60 dětí po 
odečtení státní dotace  2 167 772,00 1 368 620,00 
Provozní náklad/měsíc/60 dětí 197 070,18 124 420,00 
Měsíční výše příspěvku/1 dítě 3 284,50 2 073,67 
1Firemní školka v prvním roce činnosti obdrţí  dotaci ve výši 60 % z normativu  
a v dalších letech 100 %, při splnění zákonných podmínek. Normativ na 1 dítě pro 
školku s celodenním provozem od 51 do 75 dětí na rok 2012 činí: 33 298 Kč/rok, coţ je 
cca. 2770 Kč/měsíc na jedno dítě. (27)  
Z tabulky vyplývá, ţe výše školného by v prvním roce měla být okolo 3000 Kč,  
ve druhém roce a v letech dalších okolo 2000 Kč. Nelze však, aby rodič první rok platil 
jednu výši školného a druhý rok odlišnou výši školného. V dotazníkové šetření by se 
podle mého názoru mnoho respondentů přiklonilo k částce 3000 Kč/ měsíc. I já se k této 
částce přikláním a navrhuji stanovit výši školného na jedno dítě na částku  
3000 Kč/měsíčně. Pokud výše školného bude nastavena na tuto částku, celkové náklady 
na chod školky budou zcela pokryty.  
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4.2.1.2 Výpočet nákladů při výši příspěvku 1500 Kč/měsíc  
 
Pro představu uvádím také variantu, jak by to vypadalo v případě, kdyby výše příspěvku 
byla stanovena na 1500 Kč/ měsíc. V takové situaci by bylo potřeba financování školky 
ze zdrojů VUT. Školka by nebyla samofinacovatelná.  
 
Tab. 9: Výpočet nákladů při výši příspěvku 1500kč/měsíc (Zdroj: vlastní zpracování) 
Příjem Částka 1. rok Částka 2. rok 
Měsíční výše příspěvku/1 dítě 1 500,00 1 500,00 
Roční výše příspěvku/1 dítě 16 500,00 16 500,00 
Roční výše příspěvku /60 dětí 990 000,00 990 000,00 
Státní dotace/rok/60 dětí 1 198 728,00 1 997 880,00 
Náklad Částka 1. rok Částka 2. rok 
Provozní náklady celkem/rok/60 dětí 3 366 500,00 3 366 500,00 
Náklad po odečtení dotace a příspěvku/rok/60 dětí 1 177 772,00 378 620,00 
Roční náklad/1 dítě  19 629,53 6 310,33 
Měsíční náklad/1dítě  1 635,79 525,86 
 
1 Školku budou děti navštěvovat maximálně 11 měsíců ročně. Jeden měsíc bude školka 
zavřena, proto při výpočtu příspěvku na jeden rok se násobí 11 měsíci. 
 
Z tabulky je patrné, ţe pokud by výše příspěvku byla stanovena na 1500 Kč/ měsíčně, 
vznikl by VUT v prvním roce roční náklad 1 177 772 Kč a v druhém roce a v letech 
dalších 378 620 Kč/rok. Při takto stanovené výši příspěvku by tedy náklady na chod 










4.2.1.3 Kalkulace nákladů s dotací z ESF  
 
V předešlých kapitolách jsem jiţ několikrát zmínila, ţe na vznik firemní školky,  
lze ţádat dotaci z ESF. Peněţní prostředky se dají pouţít především na zařízení  
a vybavení školky a dále pak na osobní náklady, které tvoří jednu z nejvyšších poloţek 
provozních nákladů. Pojďme se tedy nyní podívat na situaci, jak by vypadalo 
financování firemní školky na VUT, kdyby byla ţádost o finanční prostředky úspěšně 
přijata a VUT  se tak stalo příjemcem finanční podpory v celkové výši 5 791 284 Kč. 
Z této celkové poţadované částky tvoří osobní náklady na provoz školky 58,52 % to je 
2 957 600 Kč. Maximální délka trvání projektu je 2 roky. Předpokládané datum 
realizace projektu je 1. 11. 2012. Plánované datum otevření školky je 1. září 2013.  
 
Tab. 10: Provoz školky s a bez dotace z ESF (Zdroj: vlastní zpracování, Zámečník) (42)  




Osobní náklady  1 197 750,00 
 
2 395 500,00 
 
2 395 500,00 





Provozní náklady celkem  1 521 417,00 
 
3 366 500,00 
 
3 366 500,00 
      Státní dotace  399 576,00 
 
1 465 112,00 
 
1 997 880,00 
Dotace z ESF  1 109 100,00 
 
1 848 500,00 
 
0,00 




2 160 000,00 
Příjem celkem  2 228 676,00 
 
5 473 612,00 
 
4 157 880,00 
 
Varianta s dotací z ESF  
     
Rozdíl mezi příjmy a náklady 707 259,00   2 107 112,00   791 380,00 
 
Varianta bez dotace z ESF            
Rozdíl mezi příjmy a náklady -401 841,00   258 612,00   791 380,00 
 
Výše uvedené kalkulace nám ukazují, ţe získaní dotace z ESF, by pomohlo podpořit 
školku především v počátcích jejího vzniku. Umoţnilo by správné nastartování 
projektu, bez toho aniţ bychom zaznamenali ztrátu. Dále si lze z propočtů povšimnout, 
ţe v roce 2015, kdy uţ je podpora z ESF vyčerpána, je školka zcela samofinancovatelná 
a rozdíl mezi příjmy a náklady je v tomto roce 791 380 Kč. 
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4.2.2 Výpočet investičních vstupních nákladů  
 
Samotné investiční náklady můţeme rozdělit podle vybavení konkrétních místností 
školky a dalšího vybavení školky do několika skupin.  Konkrétní poloţky jednotlivých 
skupin investičních nákladů budou uvedeny velice podrobně v další kapitole v  rozpočtu 
ESF, který se podává spolu se ţádostí o podporu.  V tabulce níţe uvedené investiční 
vstupní náklady nezahrnují rekonstrukci prostorů.  
 
Tab. 11: Vstupní investiční náklady bez rekonstrukce a dalších úprav (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
Druh nákladu Celkem 
 
VYBAVENÍ LOŢNICE (lehátka, matrace, skříně na lůţkoviny …) 269 400,00 
VYBAVENÍ HERNY/TŘÍDY (nábytkové sestavy knihovna, hrací 
kouty…) 263 040,00 
VYBAVENÍ JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDLA (stoly, ţidličky, myčka…)  195 000,00 
 
VYBAVENÍ KOUPELEN (ručníky, věšáky, zrcadla…) 45 120,00 
VYBAVENÍ ŠATEN (šatní skřínky, nástěnky, botník) 83 920,00 
VYBAVENÍ KABINETŮ 40 940,00 
DIDAKTICKÉ POMŮCKY, HRAČKY (výtvarné potřeby, panenky…) 194 579,00 
HUDEBNÍ NÁSTROJE (kytara, klávesy, flétna, triangl) 43 700,00 
TECHNIKA (TV, CD přehrávač, fotoaparát…) 37 800,00 
VYBAVENÍ HŘIŠTĚ (prolézačky, pískoviště, houpačka…) 104 900,00 
OSTATNÍ (bezpečností doplňky, lékárnička, kontejnery na špinavé 
prádlo…) 39 000,00 






Z tabulky vyplývá, ţe nejdraţší poloţkou investičních nákladů je výbava loţnice a třídy. 
Při kalkulaci nákladů na výbavu loţnice a třídy jsem vycházela z cenové nabídky 
mobiliáře firmy BOBÍK, s.r.o., kterou uvádím v příloze. Mezi další vysoce nákladné 
poloţky patří výbava jídelny a výdejny jídla. Vybavení hřiště také není levnou 
záleţitostí. Z poloţky „ostatní“ investiční náklady bych upozornila na bezpečností 
doplňky, kterou jsou velice důleţitou součástí výbavy interiérů pro děti. Při výbavě 
interiéru musíme mít celou dobu na paměti, ţe prostor budou obývat malé děti. 
V následující kapitole si objasníme, jakým nábytkem je vhodné prostory pro děti 
vybavit. 
 
4.3 Výbava interiéru pro děti  
 
Při výbavě interiéru pro děti předškolního věku, je důleţité zohlednit několik faktorů.  
Jedná se o designové provedení, které by dítě podporovala v hravém rozvoji, dostatek 
úloţného prostoru, kde by se schovaly všechny hračky, interiér by měl být vyroben  
na míru a mít známky originality. Nejdůleţitější je však jeho BEZPEČNOST. 
Zvědavost dětí je velká, nutí je vše prozkoumat a všude strčit nos, jejich malé křehké 
prstíky se snadno přiskřípnu do dveří, skříní či zásuvek. V případech, kdy se zařizují 
prostory, kde se budou pohybovat děti předškolního věku, mělo by platit pravidlo:  
„prevence je základ“. Prostory pro FŠ tedy musí být řádně zabezpečeny a my mít 
jistotu, ţe děti jsou v nich maximálně chráněny.  
 
Na trhu existuje několik firem, které se zabývají výbavou interiérů předškolního 
zařízení. Do několika jsem napsala poptávkový e-mail s prosbou vytvoření předběţné 
cenové nabídky mobiliáře pro školku o kapacitě 60 děti.  Ze všech oslovených firem mě 
nejvíce mě zaujala firma BOBÍK s.r.o. V kontaktu jsem byla s ředitelem společnosti 
Ing. Mgr. Josef Trubačíkem. Firma mi velice ochotně vytvořila na základě mých 
zadaných parametrů cenovou nabídku mobiliáře pro 60 dětí. Vzhledem k tomu,  
ţe v současné době mám k dispozici pouze omezené informace, jedná o orientační 
cenový návrh, jehoţ jednotlivé poloţky se dají měnit nebo je moţné je zrušit.  Cenovou 




4.4 Vstupní investiční náklady spojené s rekonstrukcí 
 
Nejvíce nákladnou poloţkou, jsou vstupní investiční náklady. Do těchto nákladů patří 
zejména rekonstrukce prostoru na fakultě elektrotechniky a informačních technologii  
na ulici Kolejní 2906/4 a to včetně úprav venkovních prostor (vnitroblok) dále  
pak zařízení a vybavení školky. V následující tabulce uvádím předpokládané finanční 
náklady na vybudování FŠ. 
 
Tab. 12: Vstupní investiční náklady spojené s rekonstrukcí (Zdroj: vlastní zpracování) 
POLOŢKA PŘIBLIŢNÁ ČÁSTKA 
Rekonstrukce prostorů  10 000 000,00  
Vybavení nábytkem vhodným pro děti 680 210,00 
Ostatní zařízení a vybavení školky  666 580,00 
CELKEM 11 346 792,00 
 
Z tabulky je zřejmé, ţe největší vstupní investiční poloţkou bude rekonstrukce prostorů, 
kde se školka bude nacházet. Ta je odhadnuta na částku 10 000 000 Kč. Na rekonstrukci 
budoucích prostorů školky nelze čerpat dotaci z ESF. Tato částka bude muset být 
financována ze zdrojů VUT. Vybavení nábytkem, který je vhodný pro děti bude stát 
680 210 Kč. Pro určení této částky, jsem vycházela z odborné cenové nabídky mobiliáře 
pro školku o kapacitě 60 dětí, kterou mi vytvořila firma BOBIK s.r.o. Ostatní zařízení  
a vybavení školky (hračky, výtvarné potřeby, lůţkoviny, prolézačky…) jsou odhadnuty 
na částku 666 580. Na vybavení nábytkem a na ostatní zařízení a vybavení školky lze 
čerpat dotace z ESF. V případě, ţe bude dotace získána, budou tyto vstupní investiční 







4.5 Stravování dětí  
 
Umístění školky v  kampusu VUT, sebou nese i výhodu v oblasti stravování děti. 
V našem případě, není potřeba zřizovat v prostorech určených pro školku kuchyň,  
ale pouze výdejnu jídla. Vybudování kuchyně je vysoký vstupní náklad, který je spojen 
se splněním náročných hygienických poţadavků a norem. Tato starost by nám tedy 
odpadla. Jídlo by bylo dováţené z univerzitní menzy, která se nachází v těsné blízkosti 
plánovaných prostorů školky. To byl můj záměr. Bohuţel kuchyň univerzitní menzy 
VUT nesplňuje podmínky pro vaření jídla pro děti předškolního věku. Doporučuji najít 
jinou jídelnu, ze které by se jídlo pro děti dalo dováţet. Je důleţité, aby kuchyň v menze 
vařila jeden oběd určený výhradně pro děti předškolního věku. (splnění nutričních 
podmínek jídla, vyváţená strava…) Stravné by si kaţdý rodič hradil sám. Cena jídla  
se liší podle věku dítěte. Rodiče dětí ve věku 3-6 let zaplatí za oběd méně, neţ rodiče 
dětí předškolního věku, kteří toho snědí více. 
 
4.5.1 Cena stravného  
 
Pro děti ve věku 3-6 let  
Přesnídávka, oběd, svačinka + pitný reţim po celý den – 35 Kč 
Přesnídávka, oběd, svačinka, večeře + pitný reţim po celý den – 55 Kč 
 
 
Předškolní děti (7 let)  
Přesnídávka, oběd, svačinka + pitný reţim po celý den – 40 Kč 
Přesnídávka, oběd, svačinka, večeře + pitný reţim po celý den – 60 Kč 
 
Stravné by bylo hrazeno bezhotovostní platbou k 15 dni daného měsíce na bankovní 
účet školky. Přeplatek by se rodičům převáděl do dalšího měsíce, vyúčtování a vrácení 
přeplatku by bylo jednou za půl roku. Zrušení oběda by bylo moţné provést jeden den 





4.6 Kritéria pro přijetí dítěte do školky  
 
Kritéria pro přijetí dítěte do školky by měly pomáhat předcházet diskriminaci 
jednotlivých skupin. V případě, ţe kapacita školky bude naplněna, bude zvolení těchto 
kritérii hrát velkou roli. Jako základní kritéria při přijetí dítěte do školky navrhuji věk 
dítěte. Nejstarší děti mají přednost. Před nimi mají přednost děti, které mají odborně 
potvrzený odklad školní docházky. Další kritérium je sourozenecký poměr, sourozenci 
mají přednost. Děti matek, které jsou ve stálém pracovním poměru, mají přednost  
oproti matkám na mateřské dovolené. Protoţe celý projekt bude pod vedením Fakulty 
podnikatelské, navrhuji, aby zaměstnanci této fakulty měli přednost před zaměstnanci 
ostatních fakult VUT.  
 
4.7 Provozní doba školky  
 
Navrhuji provozní dobu, takovou, aby se co nejlépe přiblíţila pracovní době rodičů. 
Provozní doba by měla být velice flexibilní, přizpůsobená pracovní době zaměstnanců, 
tím se naše firemní školka bude lišit od státních školek, které mají provozní dobu 
striktně danou od 7:00 od 17:00. Dále bude moţné navštěvovat školku jak všechny dny 
v týdnu, tak jen v určitých dnech.  
 
4.8 Krouţky - moţné doprovodné sluţby poskytované školkou  
 
Vedle hlavní činnosti školky navrhuji vyuţít různých forem doprovodných aktivit, 
jejichţ cílem, by bylo doplňovat a zpestřovat dennodenní program dětí ve školce. Jedna 
z aktivit, která je podle mého názoru velice důleţitá, a většina rodičů má o ni velký 
zájem, je výuka cizích jazyků. Přínosů učení se cizího jazyka v předškolním věku  
je několik. Dítě se učí a pamatuje si jazyk hrou, pochopí, ţe existují i jiné formy 
komunikace, neţ je mateřský jazyk. Podle názorů odborníků, čím dříve se dítě dostane 
do kontaktu s cizím jazykem, tím lépe. Byť jen minimální poznatky z cizího jazyka, 
které si je dítě v tomto věku schopno zapamatovat, je schopno o pár let později zúročit 
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při zahájení výuky jazyků na základní škole. Doporučuji tedy výuku cizího jazyka  
jako jednu z hlavních doprovodných sluţeb poskytovaných školkou.  
 
O předškolní zařízení má velký zájem nově budované výzkumné středisko CEITEC, 
součást VUT, které se budu nacházet v těsné blízkosti školky. Lze předpokládat,  
ţe sloţení zmíněného střediska budou tvořit tuzemští i zahraniční pracovníci, proto je 
pravděpodobné, ţe do školky budou chodit děti rodičů různých národností. Z tohoto 
důvodu navrhuji vznik jedné anglické třídy. Anglický jazyk by se v tomto případě mohl 
stát univerzálnějším komunikačním jazykem, uţ s ohledem na to, ţe angličtinu budou 
ovládat vysoce pravděpodobně i rodiče dětí.  
 
Mimo výuky angličtiny navrhuji jako další doprovodné krouţky a mimoškolní aktivity 
například hudebně pohybový krouţek, výtvarná činnost, keramika, ruční práce, výuka 
na hudební nástroje, plavání, tematické výlety.   
 
4.9 Realizace projektu za pomoci dotaci ESF  
 
V našem případě, doporučuji zřídit firemní školku za pomocí dotací z ESF. Vyuţít této 
jedinečné příleţitosti a mít projekt připraven jakmile bude výzva vyhlášena. Projekt je 
realizován v programu OP LZZ , prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příleţitosti, 
oblasti podpory 3.4 -  Rovné příleţitosti ţen a můţu na trhu práce a sladění 
pracovního a rodinného ţivota. 
 
Výzva č. 88 byla vyhlášena 1. března tohoto roku. Nejzazší termín pro odevzdání 
ţádosti byl 30. dubna 2012 ve 14 hod. Spolu s panem tajemníkem fakulty podnikatelské 
Ing. Zámečníkem jsem napsala ţádost o finanční podporu z OP LZZ a dne 30. dubna 
jsem ji osobně s panem tajemníkem odevzdala na detašované pracoviště MPSV v Praze. 
Výsledky se ţadatel (VUT) dozví o 4 měsíce později od podání ţádosti. 
 
Vypracování ţádosti o dotaci nebyl lehký úkol. Při psaní mi pomohla absolvovaná stáţ 
a především cenné informace Mgr. Zuzany Šimberové, zaměstnankyně společnosti 
ECONOMY RATING. Dále bylo potřeba nastudovat potřebné dokumenty vysvětlující 
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problematiku čerpání dotací z ESF, především příslušnou výzvu pro předkládání 
grantových projektů č. 88 a další příručky popisující jednotlivé procesy spojené 
s projekty a to od zpracování ţádosti aţ k uzavření projektu (Desatero OP LZZ).   
V následujících podkapitolách uvádím základní postupy a pravidla pro úspěšné podání 
ţádosti.  
 
4.9.1 Předloţení ţádosti o finanční podporu 
 
Ţádost o finanční podporu z  OP LZZ se podává online, v aplikaci BENEFIT 7 a to 
přímo na internetových stránkách www.euzadost.cz nebo www.euzados.eu.  
Vyhlašovateli výzvy se ţádost musí předloţit v listinné podobě. Ta musí být doručena 
v zalepené obálce doporučenou poštou nebo předána osobně vyhlašovateli výzvy. 
Ţádosti zaslané jiným neţ uvedeným způsobem nebudou akceptovány. Tištěná verze 
finální ţádosti musí být předloţena v 1. výtisku (originál) a podepsaná statutárním 
zástupcem ţadatele. Všechny povinné, popřípadě další přílohy musí být předloţeny v  
1. výtisku, musí být seřazeny podle pořadového čísla a podepsaná statutárním 
zástupcem ţadatele. Více o povinných přílohách a o předloţení ţádosti o finanční 
podporu je uvedeno v textu výzvy č. 88, kterou uvádím v přílohách. (21) 
 
Dále si ukáţeme, jak by mohly některé části z ţádosti o finanční podporu v případě 
VUT vypadat. Na prvních stránkách ţádosti je potřeba identifikovat náš projekt  
a stručně popsat co je jeho obsahem.  
 
4.9.1.1 Identifikace projektu 
 
Název projektu: Zavádění opatření pro slaďování pracovního a rodinného 
ţivota na vysoké škole Vysoké učení technické v Brně 
Zkrácený název projektu:  Rovné příleţitosti 
Název projektu anglicky:  Implementing Work- Life Balance Mesures in University 
of Technology Brno  
Doba trvání v měsících:  24 
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4.9.1.2 Popis projektu 
 
Hlavní cíl 
Cílem projektu je podpora uplatňování rovných příleţitostí ţen a muţů a slaďování 
pracovního a rodinného ţivota na univerzitě VUT. 
Dílčí cíle 
 Dlouhodobé fungování firemní školky s kapacitou 60 dětí  
 Zavádění opatření pro slaďování pracovního a rodinného ţivota do systému 
lidských zdrojů 
 Zvýšení povědomí zaměstnanců i široké veřejnosti o opatřeních vedoucích ke 
slaďování rodinného a pracovního ţivota 
 Informování dalších zaměstnavatelů o výstupech projektu, jeho průběhu a 
kladech zaváděných opatřeních 
 
4.9.1.3 Popis moţných rizik ohroţující realizaci projektu 
V ţádosti je také nutné zmínit, jaká potenciální rizika projektu hrozí a jaká by byla 
opatření k prevenci a eliminaci těchto rizik.  
 
Potenciální rizika ohroţující realizaci projektu:  
 
 Zpoţděné platby od ESF – je potřeba, aby ţadatel měl dostatečné finanční 
rezervy pro případ, ţe dojde ke zpoţdění zálohových plateb od poskytovatele 
podpory. 
 Nenaplněná kapacita – je potřeba provést průzkum zájmu o školku. Potřeba 
předem zjistit, kolik zaměstnanců má zájem umístit své dítě do firemní školky.  
 Nezajištěné prostory – začátek realizace projektu musí být nastaven tak, aby 






4.9.1.4 Klíčové aktivity  
 
Další částí ţádosti o finanční podporu je vymezení tzv. klíčových aktivit. Jak jiţ bylo 
v teoretické části uvedeno dotace nelze ţádat pouze na vybudování firemní školky,  
ale tato činnost musí být spojena s další klíčovou aktivitou, která by podpořila rovné 
příleţitosti muţů a ţen a slaďování rodinného a pracovního ţivota. Proto v následující 
kapitole navrhnu, jaké další klíčové aktivity, včetně vybudování firemní školky by VUT 
mohlo vykonávat. 
 
Číslo aktivity:    01 
Název klíčové aktivity: Zavádění opatření pro slaďování pracovního  
a rodinného ţivota do systému lidských zdrojů  
Popis realizace klíčových aktivit:  
Klíčová aktivita znázorňuje základní rámec pro ostatní aktivity. Cílem je ověřit  
a úspěšná opatření zavést do systému lidských zdrojů a zakotvit v interních 
dokumentech.  
 
V prvé řadě, by měl být proveden průzkum zaměstnanců na téma slaďování rodinného  
a pracovního ţivota. Zaměstnavatel, tedy VUT, by z něho měl zjistit, o co mají jeho 
zaměstnanci zájem, kde spatřují největší problém, jaké flexibilní formy organizace 
práce by uvítali apod.  
 
Dále bude následovat:  
 Nastavení základních pravidel pro vyuţívání opatření 
zaměstnankyněmi/zaměstnanci 
 Informování zaměstnanců/kyň o opatřeních (vznik informačních publikací) 
 Zavedení osvědčených opatření  
 Vyhodnocování zavedených opatření kaţdého půl roku 
 Zpracování opatření do interních dokumentů společnosti  
 
Mezi aktivity podporující slaďování rodinného a pracovního ţivota patří například, 
flexibilní formy práce, vzdělávání osob na mateřské dovolené, diversity management1, 
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školení pro cílenou skupinu, která pomohou připravit se lépe a rychleji na návrat  
do zaměstnání, setkání zaměstnanců na mateřské dovolené s manažery společnosti,  
aby zůstaly v kontaktu a věděním o tom co se ve firmě děje apod.  
 
Klíčová aktivita   02 
Název klíčové aktivity:   Zřízení a provozování firemní školky  
Popis realizace klíčových aktivit:   
Klíčová aktivita představuje nejdůleţitější opatření pro slaďování pracovního  
a rodinného ţivota. O toto opatření je velký zájem, jiţ od prvního průzkumu 
provedeného v lednu 2011. V současné době jsou jiţ určené prostory pro zřízení firemní 
školky, které po rekonstrukci budou splňovat provozní podmínky dle vyhlášky  
č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení  
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. V rámci projektu budou 
tedy nutné stavební úpravy. Klíčová aktivita bude realizována po celou dobu projektu. 
 
Činnosti, které budou následovat v rámci této klíčové aktivity: 
 
 Výběrové řízení na vedoucí školky a pedagogický personál 
 Rekonstrukce prostorů  
 Vybavení interiéru školky – zařízení a vybavení, nábytek  
 Vybavení venkovních prostor školky  
 Vytvoření podkladů pro vzdělávací program  
 
Firemní školka bude určena pro zaměstnankyně/zaměstnance společnosti, kteří se chtějí 
vrátit do zaměstnání ve společnosti ţadatele, mající děti ve věku 3-6 let.  
 
Číslo aktivity:   03 
Název klíčové aktivity: Propagace problematiky rovných příleţitostí muţů 
a ţen a šíření výstupů projektu a osvěta   
Popis realizace klíčových aktivit:  
Cílem klíčové aktivity je zvýšení povědomí zaměstnanců i široké veřejnosti  
o opatřeních vedoucích ke slaďování rodinného a pracovního ţivota a propagace 
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rovných příleţitostí muţů a ţen obecně. Dále informování dalších zaměstnavatelů  
o výstupech projektu, jeho průběhu a kladech zaváděných opatřeních 
 
Aktivity zaměřené na propagaci projektu jsou například vytvoření a rozdání brožur  
o dané problematice mezi své zaměstnance a jiné zaměstnavatele, vytvoření letáku, 
publikace na nástěnkách, webových stránkách společnosti apod. 
 
Mezi aktivity podporující obecné šíření problematiky rovných příleţitostí můţu a ţen  
ve společnosti patří například prezentace, workshopy, semináře k tématu rovných 
příležitostí nebo televizní a rozhlasové šoty informující o výstupech projektu a o tématu 
slaďování profesních a rodinných rolí apod. 
 
Číslo aktivity:   04 
Název klíčové aktivity:  Řízení projektu 
Popis realizace klíčových aktivit:  
Jedná se o činnost realizačního týmu, který bude zajišťovat všechny činnosti týkající se 
realizace projektu, včetně zajištění povinného auditu a povinné publicity projektu.  
 
Patří sem především řízení, monitorování a hodnocení. (23) 
 
ŘÍZENÍ 
Za celkové řízení a sledování postupu aktivit je zodpovědná manaţerka projektu.  
Ve spolupráci s asistentkou projektu zajišťuje realizaci, administraci a kontrolu všech 
klíčových aktivit, vytvoření podmínek pro úspěšné dosaţení plánovaných výstupů  
a výsledků projektu. Dále má na starosti publicitu projektu a audit.  
 
MONITOROVÁNÍ 
Monitorování je další aktivitou, za kterou je zodpovědná manaţerka projektu. Jedná  
se o pravidelnou aktivitu. Patří se monitoring věcné realizace projektu v rámci 
konzultací realizačního týmu. Průběţná monitorovací zpráva bude zpracována jednou 
za 6 měsíců, spolu s ţádostí o platbu. Dále se zpracuje zpráva o zahájení projektu  






Projekt bude hodnocen ve třech etapách:   
1) Ex – ante hodnocení  
Po zahájení projektu bude provedena celková kontrola nastavení, kvalita rozpočtu  
a nastavení komunikačních a finančních toků. 
2) Hodnocení v průběhu realizace 
Přibliţně v polovině existování projektu bude provedeno hodnocení dosaţeného 
pokroku v realizaci. Pokud by došlo k tomu, ţe mezi plánem a skutečností vznikl 
nesoulad, budou se muset zavést taková opatření, aby bylo cíle dosaţeno. 
3) Závěrečné hodnocení 
Hodnocení zda, bylo dosaţeno všech předem plánovaných cílů. (23) 
 
4.9.1.5 Cílové skupiny  
 
 Cílová skupina: Zaměstnanci a zaměstnankyně  VUT  
 
Zde je potřeba provést analýzu cílové skupiny.  Nutnost provést průzkum zaměstnanců, 
ze kterého vyjde, jaký věk mají jejich děti, kolik zaměstnanců je v téhle chvíli  
na mateřské dovolené, kolik se jich chystá v horizontu 5 let apod. Na základě tohoto 
průzkumu, bychom měli být schopni definovat, kolik osob bude celkově podpořeno. 
Základní informace vyšlé z výzkumu a kolik osob bude podpořeno je pak potřeba uvést 
v této části ţádosti o finanční podporu. 
 
4.9.1.6 Rozpočet ESF na získání dotace pro zřízení firemní školky  
 
Další část ţádosti, kterou musí ţadatel vypracovat je rozpočet projektu. Jedná se  
o určitý odhad celkových nákladů. Musíme si uvědomit, ţe z veřejných prostředků 
mohou být financovány pouze způsobilé výdaje, ty se dělí na přímé a nepřímé. Přímé 
jsou prokazovány přímo, tj. pomocí účetních dokladů. Nepřímé náklady nejsou spojené 
přímo s konkrétní aktivitou daného projektu, neprokazují se a jejich výše se odvozuje 
od přímých nákladů. Dále při sestavování rozpočtu je důleţité dodrţovat finanční 
limity, jedná se o minimální a maximální částky finanční podpory určené ve výzvě 
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k podávání ţádostí. Podrobné informace o finančních limitech a způsobilých výdajích 
uvádím v příloze a je potřeba jim věnovat dostatečnou pozornost. 
 
Struktura rozpočtu, tak jak se podává v ţádosti, jiţ byla uvedena v teoretické části. Nyní 
si ji uvedeme v praktické podobě a ukáţeme si, na jaké náklady se dotace z ESF dají 
pouţít. Jednotlivé poloţky rozpočtu si uvedeme velice podrobně, k tomu nám pomohou 
jiţ dříve vyčíslené provozní a investiční náklady FŠ. U projektu, jehoţ rozpočet 
přímých nákladů nebude dostatečně podrobný, bude sníţena jeho pravděpodobnost 




Tab. 13: Rozpočet ESF (Upraveno dle: D5 Metodika způsobilých výdajů, Benefit 7) (24,29)  

















01 Osobní náklady         3 527 200,00 69,79 
01.01 Pracovní smlouvy         2 957 600,00 58,52 
01. 01. 01 Ředitelka školky  1,00 16,00 44 000,00 44 000,00 704 000,00 13,93 
01. 01. 02 Učitelka MŠ 0,75 16,00 23 475,00 31 300,00 375 600,00 7,43 
01. 01. 03 Učitelka MŠ 0,75 16,00 23 475,00 31 300,00 375 600,00 7,43 
01. 01. 04 Učitelka MŠ 0,75 16,00 23 475,00 31 300,00 375 600,00 7,43 
01. 01. 05 Učitelka MŠ 0,75 16,00 23 475,00 31 300,00 375 600,00 7,43 
01. 01. 06 Učitelka MŠ 0,75 16,00 23 475,00 31 300,00 375 600,00 7,43 
01. 01. 07 Učitelka MŠ 0,75 16,00 23 475,00 31 300,00 375 600,00 7,43 
01. 02 Dohody o pracovní činnosti         369 600,00 7,31 
01. 02. 01 Finanční manaţer/ka projektu  0,10 24,00 4 400,00 44 000,00 105 600,00 2,09 
01. 02. 02 Koordinátor/ka projektu 0,10 24,00 4 400,00 44 000,00 105 600,00 2,09 
01. 02. 03 Asistentka projektu  0,20 24,00 6 600,00 33 000,00 158 400,00 3,13 
01.03 Dohody o provedení práce         200 000,00 3,96 
01. 03. 01 Expert/ka na rovné příleţitosti  500,00 1,00 200 000,00 400,00 200 000,00 3,96 
01.04 Jiné osobní náklady         0,00 0,00 
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Jednotka  % 
02 Cestovné      0,00 0,00   0 
02.01 Místní personál v zahraničí      0,00 0,00   0 
02. 01. 01 Diety (ubytování, stravné)  0,00 0,00 0,00 0,00   0 
02. 01. 02 Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00   0 
02.02 Cestovní náhrady pro zahraniční experty            0 
02. 02. 01 Diety (ubytování, stravné)  0,00 0,00 0,00 0,00   0 
02. 02. 02 Doprava  0,00 0,00 0,00 0,00   0 
03 Zařízení a vybavení      900 890,00 0,00   17,83 
03.01 Neodpisovaný hmotný majetek 
  
900 890,00 0,00 
 
17,83 
03. 01. 01 Nákup  
  




01.01 Digitální fotoaparát  3,00 3 000,00 9 000,00 0,00  kus 0,18 
03. 01. 
01.02 Multifunkční zařízení  1,00 6 000,00 6 000,00 0,00  kus 0,12 
03. 01. 
01.03 TV 2,00 15 000,00 30 000,00 0,00  kus 0,59 
03. 01. 
01.04 DV přehrávač  2,00 4 000,00 8 000,00 0,00   kus 0,16 
03. 01. 
01.05 Myčka na nádobí  2,00 15 000,00 30 000,00 0,00   kus 0,59 





01.07 Lednice  2,00 22 000,00 44 000,00 0,00   kus 0,87 
03. 01. 
01.08 zásobník na vodu 3,00 7 000,00 21 000,00 0,00   kus 0,42 
03. 01. 
01.09 Příbory, noţe, naběračky, skleničky 1,00 19 000,00 19 000,00 0,00  soubor 0,38 
03. 01. 
01.10 Nádobí  1,00 19 000,00 19 000,00 0,00  soubor 0,38 
03. 01. 
01.11 Nočníčky  6,00 200,00 1 200,00 0,00  kus 0,02 
03. 01. 
01.12 Elektrický klavír  1,00 39 000,00 39 000,00 0,00  kus 0,77 
03. 01. 
01.13 kytara  3,00 4 500,00 13 500,00 0,00  kus 0,27 
03. 01. 
01.14 flétna  15,00 200,00 3 000,00 0,00  kus 0,06 
03. 01. 
01.15 Triangl 15,00 80,00 1 200,00 0,00  kus 0,02 
03. 01. 
01.16 Další hudební nástroje pro děti  8,00 1 200,00 9 600,00 0,00  soubor 0,19 
03. 01. 
01.17 Autíčka sada 36 ks 2,00 1 190,00 2 380,00 0,00  kus 0,05 
03. 01. 
01.18 Autodráha  4,00 480,00 1 920,00 0,00  kus 0,04 
03. 01. 
01.19 Ponorka  1,00 3 290,00 3 290,00 0,00  kus 0,07 





01.21  Domeček pro panenky s balkonky  4,00 3 320,00 13 280,00 0,00  kus 0,26 
03. 01. 
01.22 Farma  1,00 1 590,00 1 590,00 0,00  kus 0,03 
03. 01. 
01.23 Zvířátka na farmu  1,00 950,00 950,00 0,00  soubor 0,02 
03. 01. 
01.24 Divadélko se stojanem  2,00 1 990,00 3 980,00 0,00  kus 0,08 
03. 01. 
01.25 Maňásci  1,00 2 650,00 2 650,00 0,00  soubor 0,05 
03. 01. 
01.26 Další drobné hračky  1,00 15 460,00 15 460,00 0,00  soubor 0,31 
03. 01. 
01.27 stavebnicové panely 2,00 4 790,00 9 580,00 0,00  kus 0,19 
03. 01. 
01.28 Společenské hry  1,00 30 000,00 30 000,00 0,00  soubor 0,59 
03. 01. 
01.29 Výtvarné potřeby a pomůcky  1,00 60 000,00 60 000,00 0,00  soubor 1,19 
03. 01. 
01.30 Didaktické pomůcky  1,00 80 000,00 80 000,00 0,00  soubor 1,58 
03. 01. 
01.31 Odraţedla - motorky, koloběţky 20,00 400,00 8 000,00 0,00  kus 0,16 
03. 01. 
01.32 Pruţinová houpačka 3,00 10 300,00 30 900,00 0,00 kus 0,61 
03.01. 
01.33 Zahradní domek na hraní  1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 kus 0,30 





01.35 Prolézačka  1,00 18 000,00 18 000,00 0,00  kus 0,36 
03. 01. 
01.36 Sportovní vybavení, švihadla, míče apod.  1,00 50 000,00 50 000,00 0,00  soubor 0,99 
03. 01. 
01.37 Hračky na písek  1,00 8 000,00 8 000,00 0,00  soubor 0,16 
03. 01. 
01.38 Nástěnky pro informace pro rodiče 2,00 1 540,00 3 080,00 0,00  kus 0,06 
03. 01. 
01.39 Nástěnky pro výstavbu dětských prací  8,00 1 480,00 11 840,00 0,00  kus 0,23 
03. 01. 
01.40 Vozík na výtvarné potřeby na kolečkách  2,00 7 850,00 15 700,00 0,00  kus 0,31 
03. 01. 
01.41 Hrací koberec  6,00 6 000,00 36 000,00 0,00  kus 0,71 
03. 01. 
01.42 Lůţkoviny - polštáře a přikrývky  65,00 500,00 32 500,00 0,00  kus 0,64 
03. 01. 
01.43 Povlečení 125,00 300,00 37 500,00 0,00  kus 0,74 
03. 01. 
01.44 Nepromokavé matrace  60,00 650,00 39 000,00 0,00  kus 0,77 
03. 01. 
01.45 Prostěradla  125,00 200,00 25 000,00 0,00  kus 0,49 
03. 01. 
01.46 Ručníky pro děti  125,00 60,00 7 500,00 0,00  kus 0,15 
03. 01. 
01.47 Kontejnery na špinavé prádlo 3,00 500,00 1 500,00 0,00  kus 0,03 





01.49 Lékárnička  3,00 2 500,00 7 500,00 0,00  kus 0,15 
04 Nákup sluţeb      180 000,00   0,00   3,56 
04.01 Publikace/školící materiál/manuály  0 0,00 0,00 0,00 
 
0 
04.02 Odborné sluţby/studie a výzkum 
  
50 000,00 0,00 
 
0,99 
04. 02. 01 
Zřízení webové platformy na podporu 
rovných příleţitostí na VUT  1,00 50 000,00 50 000,00 0,00   0,99 
04.03 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  
  
50 000,00 0,00 
 
0,99 
04. 03. 01 Audit projektu 1,00 50 000,00 50 000,00 0,00  audit  0,99 
04.04 Náklady na konference/ kurzy       80 000,00   0,00   0,00 
04. 04. 01 1. seminář (05/2013) pro cílovou skupinu 1,00 20 000,00 20 000,00  0,00  seminář 0,40 
04. 04. 02 2. seminář (10/2013) pro cílovou skupinu 1,00 20 000,00 20 000,00  0,00  seminář 0,40 
04. 04. 03 3. seminář (12/2013) pro cílovou skupinu 1,00 20 000,00 20 000,00  0,00  seminář 0,40 
04. 04. 04 4. seminář (05/2014) pro cílovou skupinu 1,00 20 000,00 20 000,00  0,00  seminář 0,40 
04.05  Jiné náklady   0  0,00  0,00  0,00   0 
05 Stavební úpravy       0,00  0,00   0 
05.01 Drobné stavební úpravy   0   0,00  0,00  0,00   0 
06 Přímá podpora       0,00 0,00   0 
06.01 Mzdové příspěvky  0,00 0 0,00 0,00   0 
06.02 Cestovní, ubytování a stravné  0,00 0 0,00 0,00   0 
06.03  
Příspěvek na péči o dítě a další závislé 
osoby  0,00 0 0,00 0,00   0 
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 06.04 Jiné výše neuvedené náklady  0,00 0 0,00 0,00   0 
07 Kříţové financování      445 900,00  0,00   8,82 
07.01 Odpisované technické zhodnocení budov  0  0,00  0,00  0,00   0 
07.02 Odpisovaný hmotný majetek  0  0,00  0,00  0,00   0 
07.03  Neodpisovaný nábytek     445 900,00  0,00   8,82 
07. 03. 01 Šatní skříňky  60,00 960,00 57 600,00  0,00  kus 1,14 
07. 03. 02 Věšáky pro ručníky a kelímky  60,00 270,00 16 200,00  0,00  kus 0,32 
07. 03. 
03  Zrcadla nad umývadla  12,00 950,00 11 400,00  0,00  kus 0,23 
07. 03. 04 
Rámečky s obrázky (značkami) dětí - 3 sady 
- koupelny, lehátka šatny 180,00 40,00 7 200,00  0,00  kus 0,14 
07. 03. 05 Lehátko dětské  60,00 910,00 54 600,00  0,00  kus 1,08 
07. 03. 
06  Stůl - obdélník  6,00 2 450,00 14 700,00  0,00  kus 0,29 
07. 03. 07 Stůl – půlkulatý 8,00 2 540,00 20 320,00  0,00  kus 0,40 
07. 03. 
08  Ţidličky  60,00 710,00 42 600,00  0,00  kus 0,84 
07. 03. 09 Nábytková sestava  2,00 28 330,00 56 660,00  0,00  kus 1,12 
07. 03. 10 Nábytková sestava malá  2,00 15 630,00 31 260,00  0,00  kus 0,62 
07. 03. 11 Vestavěné skříně pro lehátka 2,00 29 170,00 58 340,00  0,00  kus 1,15 
07. 03. 12 Stolek na pitný reţim  2,00 3 350,00 6 700,00  0,00  kus 0,13 
07. 03. 13 
Hrací kout pro logopedické účely + 
kadeřník a 2x sedák Bobík 2,00 4 060,00 8 120,00  0,00  kus 0,16 
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07. 03. 14 Hrací kout pro kluky – ponk 2,00 3 630,00 7 260,00  0,00  kus 0,14 
07. 03. 15 Hrací kout obchod dětský  2,00 5 090,00 10 180,00  0,00  kus 0,20 
07. 03. 16 
Hrací kout kuchyňka - rohová, se sedacím 
koutem - 2x křesílko, pohovka a stoleček 2,00 14 370,00 28 740,00  0,00  kus 0,57 
07. 03. 17 Knihovnička 2,00 2 030,00 4 060,00  0,00  kus 0,08 
07. 03. 18 Sedačka 2,00 4 980,00 9 960,00  0,00  kus 0,20 
08 Přímé způsobilé náklady celkem      5 053 990,00  0,00   100,00 
09 
Přímé způsobilé náklady bez kříţového 
financování      4 608 090,00  0,00   91,18 
10 Nepřímé náklady      737 294,40  0,00   16,00 
11 Celkové způsobilé náklady      5 791 284,40  0,00   114,59 
12 Celkové nezpůsobilé náklady      0,00  0,00   0 






4.9.1.7 Zdroje financování a náklady projektu 
Tab. 14: Financování celkových nákladů projektu ze státního rozpočtu a z ESF 
(Upraveno dle: Benefit 7) (29) 
 
 
Zdroje financování a náklady 
projektu 
 




Výdaje na kříţové financování  - 7,70 
Soukromé prostředky  0,00 - 
Celkové investiční způsobilé 
výdaje   
0,00 
- 
Celkové neinvestiční způsobilé 
výdaje 
5 791 284,40 
- 
Celkové zdroje připadající na 
způsobilé výdaje  
5 791 284,40 
- 
Celkové nezpůsobilé výdaje  0,00 - 
Celková dotace  5 791 284,40 - 
Celkové výdaje projektu  5 791 284,40 - 
Veřejné financování   - 
Příspěvek ze strukturálních fondů 4 922 591,74 85,00 
Příspěvek z národních veřejných 
zdrojů  
868 692,66 15,00 
Příspěvek ze státního rozpočtu 868 692,66 15,00 
Příspěvek z krajských rozpočtů 0,00 0,00 
Příspěvek z obecných rozpočtů 0,00 0,00 
Jiné národní veřejné  0,00 0,00 
Veřejné finanční prostředky 
celkem 




4.9.1.8 Finanční plán  
Tab. 15: Finanční plán (Upraveno dle: Benefit 7) (29) 
Číslo ţádosti Pořadí ţádosti o 
platbu 
Datum předloţení 
ţádosti o platbu 
Předpokládaná 
poţadovaná částka 
01 1. platba 1. 1. 2013 1 158 257,00 
02 2. platba  1. 7. 2013 1 158 257,00 
02 3. platba 1. 1. 2014 1 158 257,00 
04 4. platba 1. 7. 2014 1 158 257,00 
05 5. platba 1. 1. 2015 1 158 256,40 
 
Výsledky ţádosti by měly být vyhlášeny do 4 měsíců od ukončení příjmu ţádosti. 
Předběţný termín vyhlášení výsledků je tedy září tohoto roku. Projekty v rámci výzvy 
č. 88 musí svoji realizaci začít v časovém rozmezí od 1. 11. 2012 do 1. 12. 2012. 
Předpokládejme tedy datum zahájení realizace projektu 1. 12. 2012. Do 30 (1. 1. 2013) 
dnů od zahájení by měla být předloţena první ţádost o platbu. Poţadovaná částka 
v první ţádosti činí 20% z celkové částky. Druhá platba následuje o 6 měsíců později a 
tvoří opět 20% ze zbytku celkové částky. Třetí, čtvrtou a pátou platbu si společnost 
určuje sama na základě skutečných výdajů podloţených patřičnými doklady. Doba mezi 
třetí, čtvrtou a pátou platbou je opět 6 měsíců. Spolu s kaţdou ţádostí o platbu je 
potřeba také doloţit monitorovací zprávu za kaţdé uplynulé období. (43) (21)  
 
4.9.2 Základní informace o výzvě číslo 88  
 
Abychom při ţádáni o dotaci byli úspěšní, musíme mít vţdy na paměti, ţe celý projekt 
musí být v souladu s danou oblastí podpory OP LZZ a především s příslušnou výzvou 
k předkládání ţádostí o finanční podporu. Proto v následující kapitole uvádím výtah 
nejdůleţitějších informací vycházející z nově vyšlé výzvy č. 88, v rámci které lze ţádat 
dotaci na vybudování a provoz firemní školky. Celkový text výzvy je uveden 





4.9.2.1 Specifické podmínky výzvy číslo 88  
 
Povaţuji za velice důleţité si nyní uvést, jaké specifické podmínky výzvy, musíme 
splnit, aby náš projekt byl úspěšně vybrán. Pokud naše projektová část nesplní některou 
z níţe uvedených specifických podmínek, bude vyřazena z dalšího hodnocení.  
 
Podmínka číslo 1 
První podmínkou podání ţádosti o podporu je zařazení samostatné klíčové aktivity 
s názvem „ Šíření výstupů projektu a osvěta“ prostřednictvím které ţadatel zajistí 
informování širší veřejnosti a dotčených subjektů o výstupech projektu a problematice 
rovných příleţitostí pro muţe a ţeny vůbec. Cílem tohoto opatření je přispět 
prostřednictvím realizovaných projektů k propagaci tématu rovných příleţitostí. Jedná 
se o aktivitu nad rámec povinného publicitního minima a je proto hrazena z přímých 
nákladů projektu. (21) 
 
Podmínka číslo 2  
Druhou podmínkou, kterou budeme muset splnit je zařazení pozice expertka/ka na 
rovné příleţitosti ţen a muţů do realizačního týmu projekt. 
 
Podmínka číslo 3 
Třetí podmínkou je zařazení povinné klíčové aktivity „Monitoring a evaluace 
projektu“ obsahující informaci, jak budou v projektu nastaveny, sledovány, měřeny a 
hodnoceny reálné dopady projektu na rovnost ţen a muţů. (21) 
 
Podmínka číslo 4 
Čtvrtou podmínkou je, ţe projekty předloţené v této výzvě nesmí obsahovat:  
 pouze školení bez návaznosti na jiné aktivity projektu  






4.9.2.2 Kolik lze získat z ESF na jeden projekt  
 
Minimální výše podpory na jeden projekt:  1500 000 Kč 
Maximální výše podpory na jeden projekt:  8000 000 Kč (21) 
 
4.9.2.3 Míra podpory  
 
Výše podpory projektu OP LZZ můţe dosáhnout aţ 100 % způsobilých výdajů 
projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků ESF  
a zbývajících 15% z prostředků státního rozpočtu. (21) 
 
4.9.2.4 Doba trvání projektu  
 
Maximální délka trvání projektu je 2 roky. Projekt musí svoji realizaci začít v časovém 
rozmezí od 1. 11. 2012 aţ 1. 12. 2012. Jiný začátek realizace projektu není moţný! (21) 
 
4.9.2.5 Termíny výzvy  
 
Ţádost je moţné podávat od 8. března 2012 do 30. dubna do 14 hod. Ţádosti 
doručené po termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro ţádosti 
doručované poštou není rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení 
ţádosti vyhlašovateli výzvy). Předběţný termín vyhlášení výsledků je do 4 měsíců  
od ukončení příjmu ţádostí o finanční podporu z OP LZZ. (21) 
 
Veškeré další podstatné informace jsou uvedeny v textu výzvy č. 88, která je uvedena 
v přílohách. Další příručky popisující jednotlivé procesy spojené s projekty a to  
od zpracování ţádosti aţ k uzavření projektu jsou uvedeny v tzv. Desateru OP LZZ.  
Pro úspěšné zpracování ţádosti doporučuji těmto dokumentům věnovat zvýšenou 
pozornost. Proto, abych správně pochopila, jak čerpání dotací z ESF v rámci OP LZZ 
funguje, jaké jsou základní pravidla pro příjemce dotace, jaké jsou finanční limity 
v rámci rozpočtu, co to znamená publicita projektu, co představují horizontální témata 
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apod., jsem musela tyto dokumenty velice dobře nastudovat. Při psaní této bakalářské 
práce byly pro mě nepostradatelným materiálem.  
4.9.3 Struktura desatera:  
 D1_Příručka pro ţadatele  
 D2_Příručka pro příjemce  
 D3_Horizontální témata  
 D4_Manuál pro publicitu  
 D5_Metodika způsobilých výdajů OP LZZ  
 D6_Průvodce vyplněním projektové ţádosti  
 D7_Veřejná podpora a podpora de minimis  
 D8_Metodika monitorovacích indikátorů  
 D9_Metodický pokyn pro zadávání zakázek  
 D10_Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu (16) 
 
Všechny tyto příručky tvořící Desatero OP LZZ jsou volně dostupné ke staţení a 
webových stránek www.esfcr.cz. 
 













Obr. 8 Schéma desatera OP LZZ (Upraveno dle: Příručka pro ţadatele, D1) (23) 
 



















Pokyny pro vyplnění monitorovacích 
zpráv o realizaci projektů a jejich 
přílohy 








Zřizování univerzitních školek není novinkou loňského nebo letošního roku, ale první 
počátky jsou známy jiţ v roce 2010. Dokladem toho jsou provozu schopné a fungující 
školky, mezi které v současnosti patří tři: Qočna na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, 
Univerzitní mateřská školka na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitní školka 
Lvíčata na ČVUT v Praze. Tyto univerzity jsou prvními vlaštovkami v tomto směru 
reagující nejen na dlouhodobý nedostatek míst v mateřských školkách, ale zároveň 
chtějí nabídnout svým zaměstnancům netradiční benefit právě v podobě zřízení vlastní 
univerzitní školky. Ani VUT v Brně nechce v tomto směru zůstat pozadu a proto  
o zřízení vlastní univerzitní školky bude usilovat.  
 
Školka VUT v Brně má předpoklady pro to, aby byla realizovatelná. Předpokládané 
datum otevření školky s kapacitou 60 dětí je 1. září 2013. Celkově byly provedeny  
dva průzkumy mezi zaměstnanci univerzity zaměřené na vznik firemní školky. Z obou 
vyplývá, ţe o vybudování firemní školky je velký zájem. Konkrétně z dotazníkového 
šetření z dubna tohoto roku má zájem umístit do školky jedno dítě aţ 152 rodičů,  
80 rodičů má zájem umístit do školky 2 děti a 12 rodičů má zájem umístit do školky  
3 děti. Současný počet předškolních dětí zaměstnanců VUT v Brně je 478. Potenciální 
riziko, tykající se nenaplněné kapacity školky je tedy minimální. Dále nám dotazníkové 
šetření ukázalo, jakou částku jsou rodiče ochotni měsíčně platit, za své dítě jako 
školkovné. 131 respondentů je ochotno přispívat částkou aţ 4 000 Kč/měsíčně.  
426 respondentů je ochotno zaplatit 2 000 Kč/měsíčně. U této otázky nebyla ještě 
uvedena moţnost částky 3 000 Kč/měsíčně. Z vyšlých výsledků lze předpokládat, ţe 
k této částce by se přiklonilo nejvíce respondentů. Pokud výše školkovného bude 
nastavena na částku 3 000 Kč/měsíc, celkové náklady na chod školky budou zcela 
pokryty a školka nebude potřebovat finanční podporu ze zdrojů VUT v Brně. 
 
Největším problémem před zahájením skutečného zřízení školky budou finance. 
Samotná rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor budovy školky je přibliţně 
vyčíslena na 10 000 000 Kč. Na rekonstrukci budoucích prostorů školky nelze čerpat 
dotaci z ESF. Tato částka bude muset být financována ze zdrojů univerzity. 
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VUT v Brně má své vlastní prostory, které se nachází na Fakultě elektrotechniky  
a komunikačních technologii na ulici kolejní 2906/4. Tyto prostory jsou vyhovující  
pro budoucí rekonstrukci a zřízení firemní školky. Maximální moţná kapacita  
tohoto objektu je 160 dětí. I z dotazníkového šetření vyplývá, ţe nejvíce respondentů 
preferuje pro budoucí zřízení školky tuto lokalitu.  
 
Za nejpodstatnější povaţuji to, ţe na vybudování firemní školky, lze čerpat dotaci 
z ESF. Tomuto tématu jsem věnovala zvýšenou pozornost a závěry jsou následující: 
s panem tajemníkem fakulty podnikatelské Ing. Zámečníkem jsem napsala ţádost  
o finanční podporu v rámci OP LZZ a dne 30. dubna 2012 jsme ji osobně odevzdali 
v Praze na detašované pracoviště MPSV. Výsledky budou známy VUT v Brně  
do 4 měsíců od podání ţádosti. Celková výše podpory, kterou VUT ţádá, činí  
5 797 284 Kč. Z tohoto grantu lze financovat provoz školky, především osobní náklady 
personálu a dále ho lze pouţít na vybavení a zařízení prostorů. Získání dotace z ESF  
by pomohlo podpořit školku především v počátcích jejího vzniku. Umoţnilo by správné 
nastartování projektu, aniţ by VUT zaznamenalo ztrátu. Pokud by dotace nebyla 
získána, VUT  v Brně by muselo v prvním roce přispět na provoz školky ze svých 
zdrojů 401 841 Kč. V dalších letech by však jiţ školka byla samofinacovatelná a 
nepotřebovala by dotaci univerzity.  
 
Z uvedených podkladů vyplývá, ţe vybudování podnikové školky nebude snadnou 
záleţitostí. Je to personálně a finančně nelehký úkol, který sebou nese nezanedbatelná 
rizika, se kterými musí zaměstnavatel počítat. Přesto však návratnost investice v podobě 
šťastných a usměvavých děti je peněţně nevyčíslitelná. Věřím, ţe tato práce má  
svůj smysl a svým cílem se stane určitým podkladovým materiálem pro budoucí 
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